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contemporánea.  Ambas  aportaciones  me  han  permitido  comprender  y  apreciar  la 














Olímpica que me han brindado  su  vivencia  y experiencia de  los  Juegos Olímpicos de 
Barcelona’92, además de facilitarme el acceso a los archivos textuales y audiovisuales 
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Todas  estas  contribuciones  han  orientado  y  dado  sentido  a  esta  aventura  vivencial, 
intelectual y transformadora. Deseo por ello compartir, en este momento tan especial, 
la  brisa  de  ilusión  y  el  entusiasmo  que  me  invade  en  esta  nueva  fase  de  mi  vida 
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gran  impacto  personal.  Como  ciudadana  de  Barcelona  viví  y  compartí  un momento 
mágico  de  gran  intensidad  que  ha  quedado  grabado  en  la  memoria.  Recuerdo  el 
momento en que Barcelona fue elegida como sede los Juegos del 92. También la ilusión 
del  voluntariado  y  de  la  ciudadanía  en  general,  apoyando  en  la  construcción  de  los 
Juegos y sus ceremonias.  
 
Asistí  al  ensayo  final  de  la  Ceremonia  Inaugural  y  el  entusiasmo  fue  tal  que  todos 
entendimos  que  aquellos  Juegos  Olímpicos  marcarían  un  antes  y  un  después  en 
Barcelona, tanto por el enriquecimiento sociocultural como por la renovación general y 
funcional de  la  ciudad. El  impacto  social  y urbanístico, ha  sido analizado en diversos 
estudios de referencia. Sobresalen la aportación museística, documental y fotográfica 
de  la  Fundación  Barcelona  Olímpica  y  de  la  Cátedra  de  Estudios  Olímpicos  de  la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
Cuando  en  el  verano  de  1992  presencié  y  disfruté  de  los  Juegos  Olímpicos  de 
Barcelona’92, no podría imaginar que más adelante serían fuente de inspiración para 
una futura tesis doctoral, tampoco tenía en la cabeza la concepción de la comunicación 






Esta  investigación  es  así  fruto  de  una  serie  de  coincidencias,  principalmente  de  mi 
vivencia,  in  situ,  de  las  ceremonias  de  los  Juegos  Olímpicos  de  Barcelona’92,  de  la 
colaboración de la Fundación Barcelona Olímpica que me permitió utilizar sus fondos 
documentales  museísticos  (textuales  e  icónicos).  También  de  los  estudios  sobre  los 
Juegos Olímpicos B’92 de los profesores Miguel de Moragas y Ángel Aguirre, junto a un 
importante grupo de estudios derivados del evento, de los que empezaré mencionando 







clínica,  he  trabajado  principalmente  en  el  ámbito  educativo  y  me  he  formado  y 






de  la mano de Néstor Melgratti,  psiquiatra  discípulo  de  Pichon  Riviere,  instalado  en 




















del  impacto  social  y  comunicativo  de  la  Ceremonia  Inaugural  y  de  los  Juegos  de 
Barcelona’92.  Pero  mi  curiosidad,  animada  por  las  anteriores  experiencias  de 








encontraba  ante  la  dificultad  de  cómo  realizar  un  análisis  comunicativo  de  una 
ceremonia de estas dimensiones. A la vista de los resultados parece claro y sencillo, pero 
al principio era un bosque sin senderos, con muchas posibilidades y direcciones y sin 
demasiadas  referencias  previas.  Siguiendo  mi  intuición  sobre  la  validez  histórica  y 
documental de los Juegos de Barcelona y sus ceremonias había iniciado el proceso de 
















y  la  forma de abordarlas  y descubrirlas.  La orientación metodológica  se empezaba a 




Resolviendo  estas  cuestiones  empecé  con  la  descripción  fotográfica.  Para  que  fuera 
significativa  con  el  desarrollo  de  la  ceremonia,  elegí  las  fotografías  partiendo  de  la 




de  la ceremonia y contrastar  los  resultados  iniciales, entrevistando en profundidad a 




















aventura  apasionante.  Durante  el  mismo  he  experimentado  un  proceso  de 
enriquecimiento  y  crecimiento  personal  característico  de  este  tipo  de  rituales  de 




















































de  los  Juegos Olímpicos Barcelona’92» y de  la realidad ritual contemporánea. Parte del 
estudio de un caso y pretende investigar el diseño de su «ingeniería ritual», descubrir su 
semántica  interna,  a  qué  forma  y  funcionalidad  ritual  pertenece  y  su  relación  con  los 
distintos momentos en el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Utilizo el estudio de este caso 
como un laboratorio de observación cultural, social y comunicativo cuyos datos extraídos 





y  eficaces.  La  investigación  de  la  ritualidad  integra  conocimientos  y  conceptos  de 
diversas  ciencias:  teoría  de  la  comunicación,  sociología,  antropología,  psicología, 
historia, etc. En el trabajo de campo utilizo tecnologías audiovisuales. La necesidad de 
interacción de las diferentes ciencias y tecnologías, ya iniciada a finales del siglo XIX y en 




comunicativo  (un  lenguaje  global)  e  interactivo  (una  herramienta  de  implicación  e 






La  ritualidad  abarca  un  amplio  espectro  de  posibilidades.  Desde  manifestaciones 
espontáneas  como  las  fiestas,  hasta  formas  ceremoniales  oficiales  y  protocolarias  de 








en  eje  comunicativo  entre  el  individuo  y  la  sociedad.  Los  grupos  y  las  organizaciones 
ofrecen  espacios  y  tiempos  de  encuentro  social  y  comunicación  ritual  para  facilitar  y 
generar  integración,  pertinencia,  identidad  y  cohesión  social.  Desde  la  perspectiva 
comunicativa (Turner, [1967] 1988), considero que la ritualidad: 
 














 Es capaz de dinamizar  la emoción,  la visualización y  la cognición social colectiva 





































forma de  ingeniería ritual y cómo descubrir  sus mecanismos  rituales,  comunicativos  y 
escénicos.  También  me  preguntaba  cuál  era  su  vinculación  con  la  tipología  ritual 
iniciática. 
 
Por  la  naturaleza  del  objeto  de  estudio  opté  por  un  enfoque  metodológico 
principalmente cualitativo que desarrollaré más adelante. Decido fundamentar el inicio 
del trabajo de campo en el análisis de la documentación fotográfica y audiovisual que 
como  estrategia  metodológica  de  investigación  adquiere  una  clara  importancia.  Sus 




La  tercera  parte  se  refleja  en  los  capítulos  Análisis  y  Conclusión.  La  investigación 
cualitativa normalmente acumula una gran cantidad de datos y documentación que es 
necesario  seleccionar, organizar y exponer de  forma  resumida. En el  capítulo análisis 
junto al análisis de la dimensión cultural de los Juegos Olímpicos en general y de cómo 
se  construyó  y  cómo  se estructuro  la Ceremonia,  propongo  y  elaboro un modelo de 
análisis  de  la  Ceremonia.  El  análisis  que  se  realiza  mediante  un  sistema  franjas 
comunicativas  congruente  y  significativo  con  la  orientación  conceptual  de  la 





En  las  Conclusiones,  expongo  los  principales  resultados  de  todo  este  proceso  de 
investigación  en  relación  a  la  dimensión  cultural  y  ritual  de  los  Juegos Olímpicos  en 
general y de la Ceremonia Inaugural de los Juegos de Barcelona en concreto. Cierra el 
capítulo  un  postfacio  donde  se  aportan  algunas  sugerencias  e  interpretaciones 
hermenéuticas que se podrían derivar de esta investigación. 
 
Tras  la  bibliografía  final,  adjunto  cinco anexos  vinculados  al  trabajo de  campo,  cuyos 
datos me parecen de interés para comprender mejor el proceso seguido durante esta 
investigación  y  la  obtención  de  los  resultados  obtenidos.  Espero  que  con  el 









































































los  ríos  Alfeo  y  Cladeo.  Fue  el  lugar  donde  los  antiguos  griegos  celebraron  las 
competiciones deportivas en honor al dios Zeus. Pese a que su origen es anterior, fue 
entre el año 776 a. C. y el 394 d. C. cuando alcanzaron su mayor esplendor, disputándose 
cada  cuatro  años,  de  manera  prácticamente  ininterrumpida.  Sus  Juegos,  los  Juegos 






En  los  orígenes  de  los  Juegos Olímpicos  de  la  Antigüedad  se  disputaban  carreras  de 







En  los  días  en  que  tenían  lugar  los  Juegos  se  declaraba  la  «paz  sagrada»,  una  ley 

















reunión donde  se encontraban a menudo  tanto pensadores  como practicantes de  la 
gimnasia. Se trataba de «escuela» tanto práctica como teórica ya que se podía asistir 
como  practicante  deportivo  o  bien  de  oyente  a  una  disertación  de  algún  filósofo 
interesado en el tema de la gimnasia. Por otro lado, además de la figura del entrenador, 
la del atleta era una de las más reconocidas socialmente en Grecia. Estos eran jóvenes 





















trofeos  de  gran  valor  intrínseco,  lo mismo que  sucedía  en  los  grandes  juegos  en  los 
primeros tiempos. En cambio en la Odisea, los juegos forman parte de la fiesta con que 
el rey Alcínoo agasaja a Ulises, su huésped (Civita, 1974). El campo de batalla cede paso 






















Se  denominan  panhelénicos  los  celebrados  conjuntamente  por  todos  los  helenos: 














El  inicio de  los  juegos era anunciado con bastante antelación a  la  celebración de  los 
mismos por los llamados ’Mensajeros de la Paz‘ que recorrían toda Grecia invitando a 
los pueblos a cooperar en su celebración y proclamando, al mismo tiempo, la llamada 
’Tregua  Sagrada‘.  La  guerra  se  hace  incompatible  en Grecia  con  el  deporte.  Si  había 
deporte no podía haber guerra. La violación de la tregua no solo impedía su participación 



















2.1.3.  Principales  rituales  y  ofrendas  en  los  Juegos  Olímpicos  de  la 
Antigüedad  
 
Los  Juegos Olímpicos en  la Antigüedad estaban muy vinculados al mundo  religioso y 






se  mantienen  ciertos  paralelismos  en  los  Juegos  Olímpicos  de  la  Era Moderna.  Por 
ejemplo,  en  el  proceso  ritual  y  de  los  atletas,  se  perfilan  las  fases  de  los  rituales de 
iniciación descritas por Arnold Van Gennep:5 Entrenamientos y ejercicios previos (fase 
de separación), competiciones y combates (fase liminar) y la entrega de premios (fase 
de  integración  y  cambio  de  status).  Parte  del  éxito  del  renacimiento  de  los  Juegos 
Olímpicos se debe a la sensibilidad y originalidad del Barón Pierre de Coubertin en idear 











leyendas que  reflejan una doble estratificación,  una pregreco‐micénica  y otra  greco‐
histórica.  Los  invasores  indoeuropeos  impusieron el  culto a Zeus. Homero y Hesíodo 







Creta.  En  Olimpia  anteriormente  se  había  rendido  culto  a  Cronos  y  Rea. 6  Las  dos 
leyendas más significativas son las de Pélope y Enómao y la de la institución de los Juegos 
Olímpicos  por  Heracles.  Recordemos  algunas  de  las  formas  del  culto,  ceremonias  y 
rituales extraídos de relatos sobre  los antiguos  Juegos en Olimpia que se celebraban 
cada cuatro años en el antiguo santuario y oráculo de Zeus, haciendo de este lugar un 

















todo  consagrado  a  las  pompas  religiosas:  los  sacrificios  ante  el  Gran  Altar  de  Zeus, 
procesiones de mujeres a Elis y los cantos fúnebres alrededor del cenotafio de Aquiles. 




















                                                 
6 Cf. García Gual, C. (1992). Introducción a la mitología griega. Madrid: Alianza; Diel, P. (1976). El simbolismo en la 






que  protagonizan  dichas  obras maestras,  en  las  esculturas  se  relatan  los mitos  y  la 
historia del santuario y de los Juegos. En el frontón oriental (la fachada principal), un 





Pélope recibió toda  la Élide. Allí estaba el centro de su culto y su  leyenda presidía  la 
institución de los Juegos Olímpicos. Pélope los instauró para celebrar su victoria sobre 


























Gual,  2004).  El  santuario  de  un  héroe,  erigido  generalmente  sobre  su  tumba,  se 





En  el  culto  a  los  dioses,  ofrendas  y  plegarias  tienen  lugar  por  la mañana,  el  animal 
sacrificado en su honor es colocado con la cabeza hacia atrás, mirando al cielo. El culto 
a los héroes, como el de las divinidades tectónicas, tiene lugar por la tarde, pues, a éstos 







culto  a  los  héroes,  como  en  el  de  los  muertos,  subyace  el  temor  ante  los  poderes 
maléficos que pueden no sólo ayudar, sino también dañar. Estos seres intermedios entre 
los  dioses  y  los  hombres,  los  héroes,  fueron  considerados  como  mediadores  e 
intercesores, de ahí su gran popularidad (Humbert, 1993). Con el tiempo, su culto fue 













divinidades  se  celebraba,  al  comenzar  el  otoño,  una  fiesta  agraria,  para  propiciar  la 
cosecha de viña y olivares. Los cretenses instalaron en Olimpia el culto a Zeus, a Heracles 
del Ida y a Rea‐Cibeles. Los aqueos aportaron el culto a Hera y a Pélope. Los dorios el 




a  los  muertos  es  la  manifestación  más  primitiva  del  sentimiento  religioso,  basado 
esencialmente en el misterio de  la muerte y del mundo de ultratumba. En honor del 
muerto se hacen sacrificios humanos; más adelante, estos son sustituidos por combates 
sangrientos  que  con  el  tiempo  quedan  reducidos  a  luchas  cortesanas  de  fuerza  y 













que declaraba  sagrado e  inviolable el  santuario de Olimpia, a  la  vez que garantizaba 
seguridad de cuantos atletas o peregrinos acudieran a presenciar o a participar en  la 
fiesta olímpica. La violación de esta tregua implicaba sanciones severas. La equecheiría, 








nuevas  y  crecientes  exigencias  con  la  construcción  de  instalaciones  adecuadas.  Van 
surgiendo  templos,  edificios  administrativos  y,  sobre  todo, deportivos:  el Heraion, el 
Buleuterion, o sede del senado olímpico, el Pritaneion, alojamientos y comedor de los 
atletas y sede del altar de Hestia donde se custodia el fuego sagrado. En el siglo VI a. C., 
a  las pruebas  tradicionales  se  añaden nuevas  competiciones  y nacen  también en un 
período de 20 años todos los grandes juegos en el resto de Grecia. Olimpia es fiel reflejo 








terreno  cultural  puede  establecerse  una  relación  entre  la  poesía  y,  en  general,  la 
literatura griega y los Juegos Olímpicos. El himno a los vencedores dio origen a uno de 
los géneros poéticos más elevados nacidos en Grecia. En el año 456 a. C. se termina el 













sobrepasar  los  límites de una fiesta de carácter  local. Una sola persona bastaba para 
dirigir los cultos y las reducidas manifestaciones agonales que pudieran acompañarlos. 
Instaurada  la  tregua  sagrada  y  la  ampliación  de  las  fiestas  acabó  por  exigir  una 






sagrada’  dependió  desde  su  origen  de  la  existencia  de  espondóforos  encargados  de 
proclamarla por toda la Hélade y de los hellanódicas, antiguos dignatarios olímpicos, los 






idóneos,  supervisar  los  entrenamientos  y  emparejar  a  los  contendientes.  Dirigían  y 
presidían el desarrollo de  las pruebas  y entregaban al  vencedor,  en el momento del 





Los  theócolos,  ‘altos  sacerdotes’,  cuya  misión  específica  era  la  supervisión  de  los 
templos, la conservación y cuidado de los altares y la organización y dirección de cuantos 





















Los  juegos  olímpicos  se  celebraban  cada  cuatro  años,  en  plenilunio,  como  solían 











de  los  juegos  olímpicos, 
hellanódicas y concursantes, 
acompañados por los padres 
y  amigos  de  éstos,  se 
dirigían en procesión desde 
Elis  a  Olimpia.  El  cortejo 
seguía  la  Vía  Sagrada. 
Muchos  estados  de  la 
Hélade  enviaban  una 
representación oficial al festival de Zeus. Estas delegaciones tenían también por objeto 











se  dirigían  a  Olimpia.  Pasaban  por  la  fuente  de  Pierra,  donde  ofrecían  sacrificios  y 
después,  por  la  Vía  Sagrada,  llegaban  al  santuario,  en  donde  eran  objeto  de  un 
recibimiento multitudinario. 
 















Ante  esta  imagen  los  atletas,  sus  padres  y  hermanos,  así  como  también  sus 
entrenadores, hacían Juramentos, encima de los pedazos de la carne de un verraco, de 
que van a respetar las normas de los Juegos Olímpicos. Los atletas también juran que 










trompeteros, a  su vez,  intentaban que el eco de  sus  trompetas  resonase en  los más 
lejanos  recovecos.  Carecemos  de  datos  precisos  sobre  la  duración  de  los  juegos 




prometían  no  hacer  trampas  y  los  jueces  juraban  ser  justos.  Las  infracciones  eran 
castigadas con multas: si un atleta no podía pagarlas, su familia, o la población, se hacía 



















eran muy  frecuentes  y  pocos  competidores  completaban  las  12  vueltas.  Seguía  una 
carrera de caballos, donde los jinetes montaban a pelo (Segura, 1992, 94‐131). Como en 
los concursos hípicos el vencedor era el dueño de la cuadriga o del caballo ganadores (a 
veces  podía  serlo  una mujer).  Acabadas  las  pruebas  hípicas,  esa misma  tarde,  en  el 
estadio tenía lugar la prueba del pentatlón, cuyo vencedor sería el rey de los vencedores. 











pira  de  álamo  blanco,  en  la  que  arderán  las  víctimas  propiciatorias.  Un majestuoso 
cortejo, encabezado por los altos magistrados de Elis, seguidos de los sacerdotes y de 
los bellanódicas, se dirige desde el Pritaneion hacia la explanada que se abre entre la 
fachada  oeste  del  gran  templo  de  Zeus  y  su  gran  altar.  Desfilan  a  continuación  los 





la  mansión  de  los  dioses,  que  contemplan  el  entusiasmo  con  que  los  hombres 










en  el  pugilato,  en  la misma  olimpíada,  honor  que  la  leyenda  atribuía  a  Heracles,  se 






fratricidas  entre  los  hijos  de  la  Hélade.  Es  el momento  de  aprestarse  a  regresar  sin 
demora a los respectivos lugares de origen, antes de que expire la equecheiría. 






El  sexto  día,  antes  de  disolverse  la  concentración  deportivo‐religiosa,  se  procede  a 
conceder  el  galardón  a  los  vencedores  en  las  diversas  pruebas  que  reunidos  ante  la 
entrada  del  templo  de  Zeus,  aguardan  anhelantes  el momento  supremo de  su  vida, 
aquel  en  que  ceñirá  sus  sienes  la  corona  de  ramas  del  olivo  sagrado.  Sus  nombres 
pasarán a la posteridad, grabados en las listas de los olimpiónicos y en los pedestales de 
las  estatuas  votivas.  Tras  la  entrega  de  premios,  esa  misma  mañana,  se  celebran 
sacrificios de acción de gracias en los numerosos altares esparcidos por todo el Altis. Por 
la noche, los vencedores comparten con los hellanódicas y otros personajes el festín de 











parecía  descender  del  Olimpo  para  coronar  a  los 
vencedores  allí  reunidos.  Era  la  imagen  de  Nique, 
esculpida  por  Peonios  de  Mende,  la  que  destacaba 
entre  las  más  de  tres  mil  estatuas  que  poblaban  el 
Altis. Según Winckeimann, la obra refleja la expresión 
clásica  por  excelencia  «la  combinación  de  poder  y 








que  había  bajado  la  diosa.  El  bloque  en  que  apoyaba  sus  pies  pintado  de  azul 
representaba el aire. La fama y  la gloria  iban unidas a una serie de recompensas que 
variaron según las épocas. En Olimpia no se otorgaban premios de valor material, en las 












de  Olimpia.  El  sol  de  agosto  sería  sofocante  a  mediodía,  por  lo  que  valía  la  pena 
encontrar un lugar con sombra en las laderas. Al salir el sol sonaba una trompeta. Los 
jueces,  vestidos  con  túnicas  rojas,  tomaban  sus  posiciones,  los  competidores  se 
desnudaban y se untaban el cuerpo con aceite, echaban suertes para la posiciones de 
arranque  y  se  iniciaba  la  carrera.  Estos  encuentros  religiosos,  pacíficos  y  deportivos 
potenciaban además  la charla y el  comercio. Se  levantaban cobertizos para atletas y 
espectadores. La gente iba también a comprar y vender caballos y reunirse con amigos 


























del  tiempo,  este  noble  ideal  agonístico  que  defendía  la  unidad  de  lo  espiritual  y  lo 




va  desdibujando  para  dar  paso  al  deseo  de  obtener,  además  de  gloria,  honores  y 
beneficios. Esta crisis de  la moral deportiva que se  inicia ya en  la época clásica, es el 
















estuvo  frecuentemente  inmerso el mundo griego, a  lo  largo de  tantos siglos y desde 
finales  del  siglo  VIII  a.  C.,  los  Juegos Olímpicos  constituyeron,  en  todo momento,  un 
fuerte ’vínculo nacional‘. La conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, alumbrada 
por  la comunidad de  lengua y de creencias,  sería anterior a  los propios  Juegos, pero 
éstos  contribuyeron  a  desarrollar  entre  los  griegos  el  ’espíritu  de  raza’.  La  reunión 








una  solemnidad  pacífica  alrededor  del  santuario  más  sagrado  del  helenismo.  La 
influencia ejercida por los Juegos Olímpicos y las demás competiciones panhelénicas era 
extraordinaria,  sobre  el  individuo  y  también  sobre  las  comunidades.  Por  una  parte, 
estimulaban su espíritu de emulación y el deseo de destacar sobre los demás. Por otra, 
favorecían que  la agilidad y  la destreza  triunfaran sobre  la  fuerza bruta. A ello debió 




parte,  conocieron  en  su  etapa  más  desprovista  de  religiosidad  y  dominada  por  el 
profesionalismo  (Steuding,  1961).  Los  Juegos  no  tenían  nada  que  ver  con  los 
espectáculos  sangrientos  del  anfiteatro.  Tampoco  comprendían  el  porqué  de  la 
desnudez  impuesta  a  los  atletas  griegos,  pues  los  jóvenes  romanos  recibían  una 












Desde  la  conquista  de  Corinto  hasta  los  tiempos  de  Augusto,  los  juegos  Olímpicos 
parecen haber gozado de poca estima entre los romanos. Veían en ellos una institución 
extraña  a  sus  costumbres  y  un  peligro  como  manifestación  nacional  de  un  pueblo 
sometido. En el año 86 a. C. Sila saquea Olimpia y para celebrar por todo lo alto su triunfo 



















violentas  riadas  del  Alfeo  y  del  Cladeo  fueron  cubriendo  de  barro  sus  reliquias  de 
mármol, entre las cuales fue brotando una frondosa selva. El mísero poblado que había 
surgido sobre sus ruinas se llamaba en la edad media Serviana o Antílalo. Entre estas 








Desde  un  punto  de  vista  social,  el  vencer  en  cualquiera  de  las  pruebas  olímpicas 
significaba la gloria. El vencedor pasaba a ocupar un elevado estatus social concedido 
por su pueblo y era mantenido por el Estado el resto de su vida. El trabajo en uno de los 



















del deporte y de  la gimnasia. También se consolidan  las ciencias  sociales: psicología, 
sociología, pedagogía, antropología. Se promueven novedosas propuestas artísticas y se 
prepara el resurgir de los Juegos Olímpicos. Se publicaron libros acerca de su historia e 




admirador de  la Grecia clásica,  luchó por  la promoción de una  juventud en  la que se 
conjugaran  armónicamente  la  perfección  física  y  la  formación  espiritual,  capaz  de 





de  la Sorbona, no se desanimó por  la  fría acogida que encontró su proyecto, visitó a 
reyes, a otros altos personajes y poco a poco, la idea fue tomando cuerpo y arraigando 
en  algunos  ambientes  deportivos.  Tras  varios  intentos  fallidos,  se  creó  en  1894  el 
Congreso  Internacional  de  París  para  el  Estudio  y  Propagación  de  los  Principios  del 
Atletismo en el que participaron 30 naciones.13  
                                                 
12 Las primeras localizaciones y excavaciones datan de los años 1723 y 1766 en que el inglés Chandler identificó y 
describió por vez primera el lugar de Olimpia, descubriendo el templo de Zeus. En 1787, 1801, intentaron continuar 





















de  Atenas  (restaurado  gracias  a  una 
donación  de  George  Averoff).  Desde 
entonces se ha mantenido la filosofía de 
Coubertin,  expresada  en  la  Carta 
Olímpica, así como la convocatoria de los 
Juegos  Olímpicos  con  una  periodicidad 
de  cuatro  años,  con  las  únicas 
interrupciones  de  1916,  1940  y  1944,  a 
causa  de  las  dos  guerras  mundiales, 
cuyos  estallidos  rompieron  de  nuevo  la 
tregua sagrada. Hoy en día su celebración ha sido dividida en dos fases denominadas 
Juegos  de  Invierno  y  Juegos  de  Verano  y  también  se  han  ido  añadiendo  naciones, 







es  poner  el  deporte  al  servicio  de  una  sociedad  pacífica  y  comprometida  con  el 
mantenimiento de la dignidad humana.  
 
También  son  aportaciones  del  barón  de  Coubertin,  numerosos  libros  de  carácter 
pedagógico‐deportivo, diversos símbolos y acciones de  los actuales  Juegos Olímpicos 
como la antorcha olímpica, la suelta de palomas, el izar las banderas nacionales de los 
vencedores,  la  bandera  olímpica  con  los  cinco  aros  correspondientes  a  los  cinco 
continentes, el pódium de los vencedores, etc. En el año 1936, la antorcha olímpica fue 


















































De esta manera  los  Juegos Olímpicos se han convertido en un  fenómeno de primera 
magnitud mundial,  como  hubiese  soñado  su  fundador.  Queda  la  geografía  olímpica 
dispuesta de la siguiente forma: de las veintiocho convocatorias y celebraciones habidas 
hasta  ahora,  Europa  ha  organizado  los  juegos  en  dieciséis  ocasiones;  Asia  en  tres; 
Australia en dos y América ha organizado siete Juegos.17  El ciclo moderno de los Juegos 









Los  Juegos Olímpicos de  la Era Moderna son un  interesante  reflejo e  indicador de  la 


























En el  siglo  XIX,  la  razón  se  instaló  como el  camino para establecer  la  igualdad de  los 
ciudadanos frente a los privilegios del sistema del antiguo régimen. El deporte surgido 


















1900  Tenis, Golf  1952  Hípica  1996  Fútbol, Softbol 
1904  Tiro con Arco  1960  Patinaje de velocidad  1998  Curling, Hockey hielo
25 
 
1908  Patinaje Artístico  1964  Voleibol, Luge  2000  Pesas, Pentatlón, 
Taekwondo, Triatlón
1912  Natación  1976  Remo, Baloncesto, 
Balonmano 
2002  Bobsleigh 
1924  Esgrima  1980  Hockey hierba  2004  Lucha 
1928  Atletismo, Gimnasia 1984  Tiro, Ciclismo  2008  BMX 
1936  Esquí Alpino  1988  Tenis de Mesa, Vela  2012  Boxeo 





























Mundiales  Femeninos  en  1922,  que  tuvieron  tres  ediciones  más  en  1926,  1930  y  1934  alcanzando  unas  200 
deportistas de 18 países. Esta organización de mujeres supuso una gran molestia para el COI y la IAAF que no tuvieron 
más  opción  que  resignarse  y  aceptar  la  participación  de  las mujeres  en  el  atletismo  lo  cual  conllevó  a  su  vez  la 
desaparición de la FSFI en 1938 y por consiguiente, la de los Juegos Mundiales Femeninos. T. Lucarini, y C. Pulleiro. 



















En más  de  un  siglo  de  historia,  el Movimiento  Olímpico  ha  pasado  de  construir  un 
olimpismo excluyente y antagónico para las mujeres a otro olimpismo que busca ser la 
punta de lanza del deporte en la igualdad de participación de hombres y mujeres. Hay 















la  admisión  sin  restricciones  de  los  tenistas  profesionales  y  de  esta  forma  abrió  las 
puertas para que los deportistas profesionales también puedan participar en los Juegos 
Olímpicos.  Progresivamente  también  el  programa  de  pruebas  olímpicas  se  ha 
diversificado  enormemente,  incorporando  numerosos  deportes.  En  estos  años  de 
evolución, algunos deportes han sido temporalmente olímpicos variando su presencia 
                                                 
 

















Aguas  abiertas,  atletismo,  bádminton,  baloncesto,  balonmano,  canotaje  de 
velocidad, boxeo, ciclismo (en ruta, en pista y mountain bike), clavados, esgrima, 
























































Mandeville  (Aylesbury,  Inglaterra)  en  1948,  vinculados  a  la  figura  de  sir  Ludwing 
Guttmann20 impulsor del movimiento olímpico durante años.  
 
La  práctica  del  deporte  se  consolida  tras  la  Segunda Guerra Mundial  por  el  elevado 














                                                 
 
20 El Profesor Sir Ludwig Guttman (1899‐1980) fue un neurólogo británico nacido en Alemania que fundó los Juegos 
Paralímpicos  en  Inglaterra. Médico  judío,  tuvo  que  huir  de  los  nazis  justo  antes  del  inicio  de  la  Segunda Guerra 
Mundial. Se le considera uno de los fundadores de las actividades físicas para personas discapacitadas, procuraba 
reintegrar a sus pacientes a una vida social tan completa como fuera posible que se extendía a todos sus aspectos, lo 
















































han  de  ser  controlados  por  organismos  deportivos  independientes.  Así  pues,  el 
Movimiento  Olímpico  está  dirigido  por  el  Comité  Olímpico  Internacional  bajo  cuya 
autoridad se agrupan organizaciones, atletas y otras personas que aceptan guiarse por 
las disposiciones de la carta olímpica.  




























Olímpicos,  considerando  que  toda  persona  debe  tener  la  posibilidad  de  practicar 
deporte  según  sus  necesidades.  El  olimpismo  contemporáneo  sigue  utilizando  el 
deporte como correa de transmisión de parámetros como no discriminar, buscar la paz, 







durante  los  juegos, Coubertin también tenía su filosofía de  la Paz en el olimpismo. A 
nivel  real  hemos  visto  que  las  únicas  olimpiadas  que  no  se  realizaron  en  el  siglo  XX 





Afortunadamente  desde  entonces  las  relaciones  y  los  conflictos  internacionales  han 
mejorado  y  se  han  realizado  todos  los  encuentros  olímpicos.  Podemos  considerar  la 
dinámica de los juegos olímpicos como un buen indicador de la historia de los siglos XX 
y XXI ya que los distintos conflictos internacionales se han ido reflejando en los juegos, 














las  raíces  olímpicas  de  Grecia.  Unir  arte  y  deporte  era  también  uno  de  los  ejes  del 
pensamiento de Coubertin. Por supuesto,  la máxima expresión de  la cultura olímpica 





también  la  imagen cultural,  artística,  comunicativa de promoción y de mejora de  las 







la  prensa  el  «señor  de  los  anillos  olímpicos»,  fue  presidente  del  Comité  Olímpico 
Internacional desde 1980 y un gran impulsor de los Juegos durante los 21 años de su 
mandato  y  su  posterior  presidencia  de  honor.  Con  experiencia  anterior  en  cargos 
políticos  y  diplomáticos  fue  una  figura  clave  para  entender  el  olimpismo  moderno. 
Marcó estilo y lideró la época, finales del siglo XX e inicios del XXI, en que los Juegos se 
han  erigido  en  fenómeno  social  y  el  deporte  ha  vivido  una  transformación  poco 
imaginada hace treinta años.31 Desde el Comité Olímpico Internacional lanzó una serie 
de  acciones  concretas  de  impacto  socio‐cultural,  adaptadas  a  las  necesidades  de  la 
sociedad  de  fines  del  siglo  XX,  basándose  en  los  ideales  y  el  código  ético  olímpico: 
tolerancia,  generosidad,  solidaridad,  amistad,  no  discriminación  y  respeto  hacia  los 









después  de  su  nominación. Mantuvo  el  contacto  con  los máximos  responsables  del 
Comité Organizador de los Juegos barceloneses, liderado por el alcalde Pascual Maragall 
y el consejero delegado Josep Miquel Abad. En Barcelona’92 consiguió hallar soluciones 





30 Cf. Guevara, M.  T.  (1991). Estudio  comparativo de  los  programas  culturales  olímpicos,  desde México'68 hasta 
Barcelona'92. Bellaterra: CEOE. UAB.; Moragas, M. MacAloon, Llinés, J. M.    (1996). Olimpic Ceremonies. Historical 






imaginativas  a  ciertos  problemas  políticos.  Eran  tiempos  en  los  que  se  gestaba  el 
nacimiento de un nuevo orden mundial con la caída del Muro de Berlín, la disgregación 
de  la  Unión  Soviética,  la  unión  de  las  dos  Alemanias,  la  guerra  de  Yugoslavia,  la 
desaparición  del modelo  comunista  de  estado  en  Europa  y  el  final  del  Apartheid  en 
Sudáfrica.  Supo  hacer  frente  a  todo  ello  y  fue  admitiendo  nuevos  países  dentro  del 
movimiento olímpico a medida que el mapa europeo se iba redefiniendo. El balance de 
la etapa Samaranch, encontró  también momentos críticos con  juicios en EE. UU. por 





2.2.5.  Innovación  tecnológica,  medios  de  comunicación  y  Juegos 
Olímpicos contemporáneos 
 
Los  Juegos  contemporáneos  son  costosos  y  las  inversiones  de  las  tecnologías  de  la 
comunicación  juegan  un  importante  papel  en  su  financiación.  Los  Juegos  Olímpicos 
Modernos (desde 1896) y los medios de comunicación han vivido un largo romance que 
les  ha  permitido  crecer  y  apoyarse  mutuamente.  En  ocasiones,  las  innovaciones 















La primera vez que  la  televisión desembarcó en  los  Juegos  fue en  las Olimpíadas de 
Berlín, cuando el régimen de Hitler, fuertemente anclado en la propaganda, realizó una 
retransmisión  de  las  pruebas  en  grandes  pantallas  que  se  colocaron  en  la  capital 
alemana. Pero más allá de su entrada en la historia el alcance fue limitado, casi nadie 


























Los  juegos  olímpicos  tienen  un  valor  que  los  distingue  claramente  de  otros 









nadie hubiera podido  imaginar. Su  influencia en el mundo es  importante,  llevando a 
algunos análisis como el siguiente de P. Bourdieu:  
 
Cuando  hablábamos  de  juegos  olímpicos  pensamos  en  el  referente  de  una 
manifestación  real:  un  espectáculo  propiamente  deportivo  de  confrontación  entre 
































de universalidad y de deporte al  servicio de  la humanidad en  la presentación de sus 
formas y propuestas comunicativas, imprimiendo un carácter moderno y homogéneo a 
los elementos emblemáticos de los Juegos, en la identidad gráfica global, mediante los 
logotipos,  la mascota,  los  pictogramas  y  el  desarrollo  de  campañas  anteriores  a  los 
Juegos.35 
 
Los  Juegos  de  Barcelona’92  están  considerados  unos  de  los  más  brillantes  y  mejor 
construidos en la historia olímpica y es reconocido que lograron calidad en la ritualidad 
de  las Ceremonias de  Inauguración y Clausura. Encargaron su diseño a un equipo de 
empresas  compuesto  principalmente  por  publicitarios  que  supieron  producir  con 
elegancia y equilibrio aspectos nucleares como la imagen mediática, la ciudad anfitriona, 
la  cultura olímpica y  la  ritualidad civil olímpica. En  los  Juegos Olímpicos B’92 España 














35 M.  Moragas,  M.  Botella  (1995).  Les  claus  de  l’èxit.  Impactes  socials,  esportius,  econòmics  i  comunicatius  de 
Barcelona'92. Barcelona: CEOE. UAB. Servei de publicacions.; J. Busquet (1992). Cobi al descobert. Un tótem animat. 


































de  ritual  de  paso  a deportista  y  a  ciudad olímpica.  Todo  ritual  iniciático:  favorece el 






inaugural‐iniciático  que  transmite  los  siguientes  contenidos  rituales:  cosmogonía, 
peregrinación e iniciación. 
 
Anticipo  algunos  logros  y  aportaciones  de  esta  investigación  sobre  la  Ceremonia 
Inaugural de los Juegos de Barcelona resumidos en las siguientes proposiciones: 
 
1.  El  ethos  burocrático  de  los  Estados  en  la  comunicación  de  multitudes  se 
vehicula  a  través  de  la  ingeniería  ritual,  predominando  actualmente  la 
comunicación visual y es por ello más ortoritual práxica que ortodoxo teórica. 
Los  Juegos Olímpicos,  igual que otras manifestaciones  rituales  internacionales 
(Carnavales  de  Río  de  Janeiro,  desfiles  militares,  etc.)  son  un  buen  ejemplo. 
36 
 
Constituyen  lo  que  Handelman  ha  llamado  ethos  burocrático,  una  suerte  de 
espejo en el que se miran las multitudes para organizar su conducta. Un ejemplo, 




participación  ritual.  Podemos  argumentar  el  elevado  coste  que  supone  la 
Ceremonia  porque  en  una  ritualidad  de  3  horas  se  presenta  la  ciudad  de 
Barcelona (urbi) al mundo entero, a través de la televisión (orbi), consiguiendo 
que Barcelona, Catalunya y España hagan de Barcelona, a través de los Juegos 
Olímpicos,  una  marca  mundial  de  identidad  con  consecuencias  simbólicas, 
económicas  y  políticas.  Un  ejemplo  de  esta  construcción  de  identidad  lo 
constituye la selección de elementos de la cultura Mediterránea en sinergia, sin 
dogmatismos angulosos (se evitan los ángulos rectos, los rectángulos y se utilizan 




3.  La  investigación  también  profundiza  y  contempla  la  sintaxis,  semántica  y 
pragmática  de  la  comunicación  ritual  en  la  Ceremonia  Inaugural,  el  perfil 















En  el  plano  político‐deportivo,  en  los  Juegos  de  Barcelona  también  se manifestó  un 
nuevo “orden internacional” con la unificación de las dos Alemanias (tras la caída del 
muro  de  Berlín),  la  participación  de  la  República  Sudafricana,  la  independencia  de 





                                                 
 




















Los  Juegos  de  B’92  fueron  un  ejemplo  del  efecto  de  dimensionalización  o  de 
“gigantismo” en relación a los medios de comunicación y al nivel de personas implicadas, 
de  organización,  inversiones,  gastos,  cantidad  de  atletas,  servicios,  visitantes.  Por 
ejemplo, en los presupuestos del COOB’92, los ingresos obtenidos a través de los medios 
de  comunicación  se  acercaban  a  un  60%.  Desde  Seul’88  hasta  Barcelona’92  se 
contabiliza  más  del  doble  de  horas  de  televisión  olímpica.  La  exigencia  de 





El  volumen  de  periodistas  y  de  personas  que  trabajaba  en  los media,  unos  18.000, 
superaba  el  número  de  personas 
implicadas en la propia acción de los 
juegos,  unos  15.000.  Los  Juegos  de 
B’92 fueron los últimos sin existencia 
masiva  de  internet,  sin  fotografía 
digital y aún así, sus factores de éxito 
más  conocidos  son  su  esfuerzo  y 
atención  en  la  gestión  de  la 
comunicación,  el  diseño,  el 
marketing,  la  popularización  y  la 
participación  del  voluntariado. Más 
de  cien  cadenas  de  televisión 
cubrieron, para  todo el planeta,  los 
juegos.  Se  experimentó  con  la 
televisión  de  alta  definición  y  se 
utilizaron, por primera vez, cámaras 
subacuáticas  para  seguir  a  los 






Barcelona,  Catalunya  y  España  durante  el  periodo  anterior  a  los  juegos,  en  los  años 
1990‐91 fueron objeto de un volumen de referencias informativas sin precedentes en 
su historia,  acompañando  los  Juegos Olímpicos B’92  con el  sello histórico del quinto 





funciones  clave  y  el  contenido  disponible  en  plataformas  digitales  ha  duplicado  al 
transmitido por televisión. Río 2016 quedará registrado en los libros de historia como la 









                                                 
37 Abad, J. M.  (1992). Balanç de les realitzacions del COOB'92. Barcelona; Bosch, A. (1991). La Història del projecte 








El  éxito  deportivo  y  el  extraordinario  clima  que  se  vivió  durante  los  15  días  de 
competiciones,  convirtieron  la ciudad barcelonesa en una de  las más elogiadas de  la 
historia  olímpica,  recibiendo un  reconocido protagonismo,  precisamente  en  su  labor 



















Cobi  portando  el  logotipo  de  B’92














                                                 
38 La Vanguardia. (1992). Barcelona: imágenes de un cambio. (Fotografía). Barcelona; Ontañón, P. i Barril, J. (1992). 










L’objectiu  de  les  campanyes  promocionals  a  l’àmbit  interior  i  al  internacional  és 
aconseguir el sentiment de participació amb el projecte olímpic i la promoció realitzada 

















Des de  la nostra perspectiva el  disseny del  Jocs  es  salda  amb un  resultat  positiu.  La 
correcció, el rigor s’han combinat harmònicament amb la gestualitat. Els pretesos valors 






































                                                 
41 Cf. M. Moragas (2017). Barcelona, Ciutat simbòlica, Barcelona. Amat; Barreiro, F., Costa, J., Vilanova, J.M. (1993). 
Impactos  urbanísticos,  económicos  y  sociales  de  los  Juegos  Olímpicos  B'92.  Barcelona:  Cirem; Millet,  L.    (1991). 
Impacte urbà dels Jocs Olímpics. Barcelona: CEOE. UAB.; Vila, R., Biancheti, F. (1992). Arquitecturas olímpicas: detalles 
de las construcciones deportivas para Barcelona'92. Castellón: Faenza; Holsa. VVAA. (1992). Barcelona Olímpica, la 




Les  ciutats  sèu  esperen  obtenir  avantatges  derivades  de  les  grans  inversions  en 
infraestructures  viàries  i  de  telecomunicacions,  però  a  més  avantatges  en  termes 
d’imatge positiva. Aquestes inversions d’imatge ja no són necessàriament inversions a 
fons perdut, sinó que una bona part, i gràcies a la venda dels drets de televisió com a la 
comercialització  dels  símbols,  es  poden  recuperar.  (Moragas,  Cultura,  símbols  i  jocs 
olímpics, 1992) 
 
Su  éxito  mayor  fue  la  renovación  urbanística,  de  telecomunicaciones  y  de  sedes  y 
equipamientos olímpicos como el Palau Sant Jordi, el Pabelló Olímpic y las 15 subsedes 
olímpicas  distribuidas  por  Cataluña  y  la  mayoría  de  cuyas  instalaciones  siguen  en 























Este  capítulo  introduce  al  marco  teórico,  interpretativo  y  conceptual  del  ritual, 
imprescindible para  la comprensión del  fenómeno estudiado en esta tesis. Analizo  la 
relación  entre  mito  y  rito  y  reviso  las  formas,  funciones  y  tipologías  rituales  más 
conocidas. También explico los rituales de iniciación o de paso, por su importancia, con 
el caso de  la Ceremonia  Inaugural de  los Juegos Olímpicos Barcelona’92. Finalizo con 





moresque)  es  decir, maneras  de  actuar  que  se  repiten  con  cierta  invariabilidad.  Los 
términos  rito  y  ritual  se  suelen  utilizar  indistintamente  para  expresar  los  mismos 
conceptos.  Se  tiende  a  utilizar  el  término  «rito»  para  las  manifestaciones  religioso‐
primitivas en las que mito y rito entraban en conjunción desde el momento en que el 
mito era la verdad primordial y el rito su «actualización» y en las culturas inmersas en lo 






las  organizaciones,  por  ejemplo,  Pierre  McLaren42  en  el  análisis  de  la  organización 
escolar y Angel Aguirre43 con respecto a la empresa. Sus estudios y propuestas sobre la 
eficacia  ritual, permiten pensar en una «ingeniería  ritual» de cara a  la  comunicación 
organizacional  o  de  masas.  Desde  la  perspectiva  ritual,  mitos  y  ritos  siguen  siendo 




A  nivel  conceptual,  entendemos  por  «rito»  el  acto  o  secuencia  de  actos  simbólicos, 
altamente pautados, repetitivos en concordancia con ciertas circunstancias y en relación 
con las cuales tiene carácter obligatorio. De su ejecución se derivan consecuencias que 
                                                 
42  Maclaren, P. (1995). La escuela como un performance ritual. México: Siglo XXI.  
 




son  también  de  orden  simbólico.44 Según  las  diversas  formas  de  actuación  ritual  los 
podemos agrupar en tres tipos de ritos: 
 




− Ritos  de  actualización  de  los  mitos  que  incluyen:  los  rituales  cosmogónicos, 
soteriológicos y escatológicos. 











insustituible  y  perfecto  de  hablar  poderosamente  de  sí  misma  (Delgado,  «Rito»  en 
Aguirre 1993, 541). Como veremos más adelante, otras disciplinas señalan también el 













Sigmund Freud propone que el  ritual  es un mecanismo  controlador  de  la  angustia  y 
apaciguador  de  las  obsesiones.  El  ritual  compulsivo  evita  al  neurótico  los  intensos 
sentimientos de culpa y la intrusión de ideas obsesivas. Una compulsión es un impulso 
repetitivo e indeseado que mueve al sujeto a realizar una serie de actos, su finalidad es 
de conjurar  la ansiedad producida por obsesiones  ideativas,  fóbicas,  impulsivas. Si el 
enfermo intenta resistirse a realizarlos, la ansiedad aumenta hasta límites intolerables.  
Para Freud el obsesivo y el hombre religioso poseen características semejantes, angustia 
existencial ante  la muerte  (obsesiva),  contrapuesta con  la  imposición de  limitaciones 
(prohibiciones) y la realización de ceremoniales (rituales).  
 









Freud  en Tótem  y  Tabú  (1913)  habla  del  ritual  del  sacrificio  como  rito  central  de  la 
religión  totémica.  El  animal  sacrificado,  considerado  como  sagrado,  se  puede 
transformar  en  «comida  totémica»  y  su  comida  representa  una  comunión  tribal 
(comunión que une a la comunidad). Más adelante, plantea la hipótesis del asesinato 
del padre violento,  lo que genera una gran culpa que  lleva a  reinstaurar  sus normas 
(tabú). En otro libro importante El porvenir de una ilusión (1927), sostiene que la religión 
es  una  forma  de  sublimación,  de  proyección  de  deseos.  El  hombre  se  libera  de  la 














son  expresión  de  «sumisión»  y  «demanda»  ante  la  divinidad.  Una  forma  de 
expresar la ansiedad ante el dolor y la muerte. 
− La adivinación o conocimiento de las intenciones de Dios se da, a través de los 
mensajes  de  la  divinidad  que  hay  que  descifrar  y  despejar  (milagros  o 
apariciones...).  
− El sacrificio en un ritual religioso se realiza con el fin de «pactar» con la divinidad, 





















(1912)  entiende  que  los  cambios  en  las  organizaciones  religiosas  comportan 
transformaciones en las estructuras sociales y viceversa. 
 
Por  lo  tanto,  se  puede  decir,  en  resumen,  que  casi  todas  las  grandes  instituciones 
sociales nacieron de la religión. Ahora bien, si la religión ha engendrado todo lo que hay 



















totémicas,  religiosas,  trascendentes,  etc.)  adquiere, el  ritual  totémico y otras  formas 
rituales religiosas, su poderoso efecto de cohesión social. 
 
En  definitiva,  partimos  de  tres  perspectivas  teóricas  (psicoanalítica,  teológica  y 
sociológica)  que  presentan  las  capacidades  y  posibilidades  del  ritual  como  «don»  e 





















Una  parte  de  la  antropología  británica  atribuyó  funcionalidades  psicológicas  en  el 
estudio del ritual: Robert R. Marett (1909) señala el valor de los ritos para proveer de 
explicaciones místicas los arcanos de la experiencia humana. Para Bronislaw Malinowski 
(1948)  los  rituales  tienen  una  importante  función  de  calmar  estados  de  ansiedad 





mediante  los  cuales eran desinhibidos  sentimientos  violentos  y  hostiles,  socialmente 
inconvenientes que, en condiciones normales, permanecían reprimidos. 
Gregory Bateson (1936) señala el papel de los ritos en el mantenimiento de la estabilidad 








que  Freud  había  equiparado  los  rituales  mágico‐religiosos  a  los  que  ejecutaban  los 
neuróticos. Ambos eran resultado de la voluntad por convertir los deseos reprimidos en 










En  los  inicios  de  la  antropología,  el  interés  primordial  era  definir  la  ubicación de  los 
comportamientos  rituales  en  relación  con  los mitos  o  creencias  religiosas  a  los  que 
aparecían  asociados.  En  las  primeras  obras  W.  Robertson  Smith  (1889)  sostuvo  la 
diferencia entre las religiones «inferiores», profundamente ritualistas y apegadas a los 
aspectos  mecanicistas  y  repetitivos  de  la  relación  con  lo  sagrado  y  las  religiones 
«superiores», basadas en la «experiencia interior de lo sobrenatural». La descalificación 




la  religión  como  un  sistema  de  creencias,  dirigidas  a  la  satisfacción  de  necesidades 
humanas de índole psicológica, metafísica o cognoscitiva. En las que el ritual es como 














del  interés  de  la  sociedad.  En  los  ritos  se  hace presente  la  comunidad,  se  inculca  la 
obligatoriedad de sus normas y allí los individuos deben expresar su acatamiento con 





estructural‐funcionalismo,  entiende  los  ritos  como  modalidades  de  acciones  de 
cohesión  y  normalización  de  la  sociedad  y  como  vehículo  de  su  estabilidad, 
interviniendo,  en  los  procesos  mediante  los  cuales  los  grupos  llegan  a  ajustar  sus 
cambios  internos.  Discutió  la  presunción  malinowskiana  de  que  es  una  cierta 
sentimentalidad  individual  la que origina y  justifica el  rito.  Según Radcliffe‐Brown  los 
ritos existen para provocar una determinada situación emocional, la cual no supone un 













con  su  subdivisión  secuencial  en  ritos  de  separación,  liminales  y  de  integración,  son 
aquellos mediante los cuales un neófito transita de un status social a otro; su presencia 
se  encuentra  verificada  documentalmente  en  todas  las  culturas  conocidas.  Esta 
tipología  ritual es  la que considero que mejor se corresponde al  caso de esta  tesis y 
utilizaré  la  descripción  morfológica  y  funcional  de  Van  Gennep,  reactualizada,  en 
nuestros días, por Victor Turner. 
                                                 










Henri  Hubert  y  Marcel  Mauss,  coincidentes  en  la  interpretación  sociológica  con  su 
maestro É. Durkheim, muestran interés por desvelar las condiciones lógico‐gramaticales 
que configuran y hacen psicológicamente significativos y socialmente eficaces los ritos. 
Contemplaban estructuralmente  los ritos,  llamando  la atención sobre  la  inutilidad de 
estudiarlos  aisladamente,  en  la medida en que no existen  ritos  sin  culto. Del mismo 
modo  que  no  existen  mitos  sin  mitología.  Mauss  (1925)  en  su  ensayo  «El  don» 53 















la  identidad  social,  la  conciencia  colectiva,  la  salud  individual,  social  y  comunicativa. 
Considero que  los seres humanos creamos productos culturales y comunicativos que 





la  existencia,  su  eficacia  funcional  va  más  allá  de  su  formulación  y  codificación 












                                                 
53 Sus ideas resultaron esenciales en la posterior aparición de las tesis de Levi‐Strauss, interesado en la concepción 
del rito como estructura y como elemento de una trama de representación más amplia. Un sistema de homologías, 





social,  religiosa o cósmica, según el modelo de  la cultura referente. En  las diferentes 




la  repetitividad  del  ritual.  Las  que  manifiestan  una  visión  lineal  del  tiempo  y  están 
definidas por tres grandes mitos: el cosmogónico de los orígenes, el soteriológico de la 
redención y el escatológico del  final.  La encontramos en  la mayoría de  las  religiones 
monoteístas  actuales,  el  tiempo  es  definido  como  una  línea  de  pasado,  presente  y 
futuro, irrepetibles. 
 
En nuestro mundo cultural predomina el  concepto de  creación  lineal del  tiempo, no 
solamente recreador del pasado sino que también está vinculado, quizá con más fuerza, 
al presente y al futuro, de tal manera que el ritual es un acontecimiento presente, que 
rememora  el  pasado  (culto,  liturgia  cultural),  de  cara  a  alumbrar  el  futuro  (utopía  y 
ucronía). Es decir, como acontecimiento presente es creativo (y no una mera repetición 
del pasado) pero a su vez lleva implícitas: la cultura celebrativa y la anticipación. Por ello 
a  lo  largo  de  esta  investigación,  analizaré  la  comunicación  ritual  considerando  su 








cultural  sustenta una  representación  simbólica  del  pasado.  Es  rememoración,  «culto 
memorial»,  presencia  real  del  pasado,  celebración  simbólica.  El memorial  tiene  una 
notable  fuerza  de  «agarre  y  anclaje»  en  el  pasado  que  le  permite  la  solidez  de  la 
identidad ya construida. Nos incita a escuchar la narración de lo que sucedió (mito), a la 
imitación  de  la  ejemplaridad  del  pasado,  a  recibir  «la  verdad  fundante  del  pasado» 









El  elemento  principal  del  presente  en  el  que  se  fundamenta  el  ritual  es  la  propia 
dramatización  (performance)  o  actualización  ritual  desde  la  cual  se  expanden  las 









lineal, el  ritual  lleva  implícito algo de creador, pues,  siempre es vivido y actuado por 
personas distintas. 
 








conducidos  por  autores  de  teatro,  teóricos  de  drama,  ritólogos,  teóricos  del 
performance y otros expertos en arte.58  
 













como  propuesta  de  organización  social  o  por  sublimación  de  deseos.  También  la 







formas  de  significado  sociocultural,  en  un  marco  tempo‐espacial  (dramático, 
rememorativo  y  anticipatorio)  y  que  parte  básicamente  de  acciones  corporales 
presentes, con una herencia cultural y un deseo de futuro que son muestra de esencia, 
proyección, expresión de conflictos u otros valores socioculturales. Según R. Grimes:  












«Una  celebración  pública  es  un  puente  colgante  de  símbolos  entrelazados,  tendido 
sobre  un  abismo»  (MacLaren,  1995,  223).  «La  cultura  es  una  construcción  que  se 
mantiene  como  una  realidad  consistente  y  significativa,  mediante  la  multiforme 
organización de rituales y sistemas de símbolos. Los símbolos pueden ser verbales o no 
verbales  y  generalmente  están  ligados  al  ethos  filosófico  de  la  cultura  dominante» 
(MacLaren, 1995, 23).  
 
Grimes  señala:  «el  camino hacia  el  ritual  discurre  a  través  del  drama».  Según él,  en 
general,  el  ritual  supone  una  «puesta  en  escena»  del  conflicto,  la  ambivalencia  y  la 
inquietud  grupal.  La  activación de  la  cohesión del  grupo  y  renovación de  la  fe  en  la 
identidad grupal mediante la comunicación simbólica y la interacción, el espectáculo y 





Turner habla de  la creatividad del  ritual  (más allá de  la mera  repetición). El  ritual es 
«trascendencia» y lucha contra el terror de la historia (caída y muerte). El ritual es la 
gran manera de  contar  la  historia  (el ortoritual,  por  encima de  la ortodoxia).  Es una 
poderosa forma de dominar la ansiedad y de dominar la contingencia, por ejemplo, a 
través del ritual del «sacrificio». El ritual comporta la «administración del poder» (sea 
este  religioso o civil). Aguirre defiende  la  importancia y  la necesidad de  la  ingeniería 






Nuevos  autores  que  estudian  la  performance  posiblemente  se  están  aproximando  a 
estos temas:  
 





Personalmente  consideraré  que  la  acción  dramática  ritual  presente,  dinamiza 
implícitamente las percepciones tempo‐espaciales de rememoración y anticipación, que 
cada  cultura  tiene  una  vivencia  y  una  dramática,  una  ingeniería  ritual  propia  que 









cualquier  modelo  cultural‐ritual  y  que  el  ritual  también  tiene  esta  vocación  de 
rememoración  y  también  que  fundamenta  su  solidez  y  significación  en  las  raíces 
socioculturales. Frecuentemente, a mayor vinculación con el pasado, mayor exigencia 
de precisión en  las normas y pautas de  repetición en  la  representación  ritual de  sus 
mitos  cosmogónicos.  Profundicemos  en  la  relación  entre  mito  y  rito,  con  especial 






Etimológicamente  la  palabra  mitos  hace  referencia  a  mythos,  ‘narración’, 
originariamente, ’de historias sagradas y antiguas‘. El mito no es privativo de tiempos 











poderosas  imágenes  plásticas.  Están  presentes  en  cualquier  cultura,  junto  a  la 










                                                 
59 Memoria colectiva es un término acuñado por el filósofo y sociólogo francés de la escuela durheimiana Maurice 
Halbwachs  (1877‐1945) que hace referencia a  los  recuerdos y memorias que atesora y destaca  la sociedad en su 



























la  veracidad  de  los  mitos,  oponiendo  el  logos  (la  razón)  al  mito.  Sigue  con  el 
Renacimiento,  la  Ilustración y el siglo XIX. Pero en el siglo XX, autores  importantes en 










paso  de  los  siglos,  ritos  de  antiguo  carácter  religioso  que  se  han  trasformado  en 






Parece que  las primeras especulaciones  filosóficas derivan de  las mitologías, pero no 
implicaron una superación radical del pensamiento mítico, ya que el «prestigio de los 
orígenes se mantiene intacto» y se considera el olvido de lo que sucedió in illo tempore 
como  el  obstáculo  principal  para  el  conocimiento  o  la  salvación.  En  la  filosofía 
sistemática, en la Grecia de los presocráticos y en la India de los Upanishads, no se abolió 





































criterios:  por  su  forma,  contenido,  función  y  contexto.62 Por  su  forma  los mitos  son 
narraciones  que  relatan  los  orígenes  sagrados  de  las  cosas;  vehiculadas  a  través  de 
dramas rituales, recitaciones litúrgicas (himnos, plegarias, danzas sagradas, sermones, 
etc.) e incluso a través de las diversas manifestaciones del arte religioso (iconos, signos 
simbólicos,  etc.).  En  cuanto  a  su  contenido,  la  mitología  informa  sobre  los  actos 
fundacionales y prodigiosos que ocurrieron en el principio de  los  tiempos y no es de 
extrañar que las descripciones cosmogónicas ocupen un lugar privilegiado en los corpus 
míticos  de  las  diversas  culturas.  Por  su  función,  los  mitos  constituyen  modelos  o 
paradigmas  tanto para el  conocimiento  como para  la  acción,  capaces de  integrar de 
forma  coherente  una  visión  del mundo  y  de  la  vida  humana,  con  otros modelos  de 
carácter normativo y ético dirigidos a regular el comportamiento individual y social. El 






reglas  prácticas  para  aleccionar  al  hombre.  Resulta  así  un  ingrediente  vital  de  la 
civilización humana; no un simple relato, sino una fuerza activa tesoneramente lograda; 
                                                 








acceso  al  análisis  del  inconsciente)  con  el  mundo  de  las  fantasías  colectivas  que  se 
expresan a través de cuentos, fábulas, leyendas, símbolos y mitos. Si los sueños son, en 
la tesis freudiana, la expresión más directa y fiel de los deseos inconscientes y reprimidos 







manifiestan en  las narraciones míticas y  legendarias de  la  totalidad de pueblos de  la 
Tierra,  por  muy  alejados  que  éstos  estén  en  tiempo  y  espacio.  El  análisis  de  los 
arquetipos míticos  ocupa  un  lugar  destacado  en  algunas  de  las  obras  de  Jung.64 M. 
Eliade, en sus estudios sobre las sociedades arcaicas, deduce que el mito es vivido con 
las  siguientes  atribuciones:  constituye  la  historia  de  los  actos  de  los  «seres 




de  las  cosas  y  se  llega  a  dominarlas  y  manipularlas  a  voluntad.  No  se  trata  de  un 
conocimiento exterior o abstracto, sino de un conocimiento que se vive ritualmente, ya 





principal  del  mito  es  revelar  los  modelos  ejemplares  de  todos  los  ritos  y  de  las 
actividades  humanas  significativas.  Para  los  primitivos  es  esencial  conocer  los mitos 
porque le ofrecen una explicación del mundo y de su propio modo de existir en él. Al 
rememorarlos, al reactualizarlos, son capaces de repetir lo que los dioses, los héroes o 
los  antepasados  hicieron ab  origine.66 Esto  implica  también  que  no  se  vive  ya  en  el 
tiempo cronológico, sino en el «tiempo primordial», el tiempo en que el acontecimiento 
tuvo lugar por primera vez. Por esta razón se puede hablar de «tiempo fuerte» del mito: 
es  el  tiempo  prodigioso  «sagrado»  en  el  que  algo  nuevo,  fuerte  y  significativo  se 
manifestó plenamente (Eliade, 2003, 25). 
                                                 
63  Malinowki, B. (1967:33). Magia, ciencia y religión. Barcelona: Ariel.  
 





































primordial, 68  repetición  de  un  ejemplo  mítico.  La  repetición  consciente  de  gestos 
paradigmáticos  determinados  remite  a  una  ontología  original,  la  nutrición,  el 
casamiento,  la  orgía  colectiva  nos  remiten  a  prototipos míticos.  Se  reiteran  porque 








una  innovación,  se  concibe o presenta  como un  retorno al  origen. M.  Eliade  intenta 
mostrar que el retorno existencial al origen, aunque específico de la mentalidad arcaica, 












no  constituye  una  conducta  propia  de  esta  mentalidad.  Pone  como  ejemplo  la 
confrontación entre dos categorías de técnicas: el psicoanálisis, una técnica elaborada 
por  Freud  con  el  fin  de  permitir  a  un  individuo moderno  recuperar  el  contenido  de 
ciertas  experiencias  originales  y  los  métodos  arcaicos  y  orientales,  que  comportan 
diversos procedimientos de «retorno al origen», encaminados además a múltiples fines. 
Existen varias posibilidades de volver hacia atrás, las más conocidas son: la reintegración 





propone  el  psicoanálisis)  implica  una  experiencia  tributaria  de  la memoria  personal, 
mientras que el  conocimiento del origen  se  reduce a  la  aprehensión de una historia 
primordial ejemplar, de un mito. El conocimiento del origen y la historia ejemplar de las 
cosas,  confiere  una  especie  de  dominio  mágico  sobre  ellas,  donde  la  memoria  se 






































en  que  el  año  fenecido  desaparece  y  da  lugar  a  otro  año,  al  cambio  por  la 
reactualización de la creación, a la garantía de la supervivencia del grupo. Es tan 





abre  un  vasto  marco  ceremonial  que  se  puede  clasificar  en  dos  grandes  títulos 
coincidentes  en  muchas  partes:  expulsión  anual  de  los  demonios,  enfermedades  y 
pecados, y los rituales de los días que preceden y siguen al año nuevo. La ceremonia de 
la expulsión de los demonios, enfermedades y pecados suele presentar como elementos 
característicos:  ayunos,  abluciones  y  purificaciones;  extinción  del  fuego  y  su 
reanimación  ritual  en  una  segunda  parte  del  ceremonial.  La  expulsión  de  los 
«demonios»  suelen  ser  por  medio  de  ruidos,  gritos,  golpes  (en  el  interior  de  las 
habitaciones) y seguida de la persecución de los demonios, a través del pueblo. Dicha 

















LAS  CREENCIAS  RELATIVAS  A  LA  LUNA.  Si  seguimos  profundizando  en  la  comprensión  y 
tratamiento sociocultural del tiempo, constatamos que las creencias sobre el influjo de 
la  luna  son  también  antiguas  y  universales.  Los mitos  lunares  son  importantes  en  la 


















Hemos  visto  que  en  el  pensamiento  mítico  la  repetición  de  un  gesto  arquetípico 







modelo mítico  (héroe) y el acontecimiento se  incluye en  la categoría de  las acciones 
míticas (lucha contra el monstruo, hermanos enemigos...). La memoria popular, pues, 
retiene  difícilmente  acontecimientos  «individuales»  y  figuras  «auténticas».  Funciona 
con  categorías  en  lugar  de  acontecimientos  y  con  arquetipos  en  vez  de  personajes 





Parece que  la memoria  colectiva  es  ahistórica,  no  acepta  lo  individual  y  conserva  lo 
ejemplar, no retiene acontecimientos e individualidades históricas. En nuestros días, a 
veces, también se puede presenciar en vivo la transformación de un acontecimiento en 




y  revela  un destino  trágico.  Satisface necesidades  de  comunicación,  da  significación, 
                                                 
71 La luna revela el «eterno retorno». La luna es el primer muerto, pero también, el primer muerto que resucita. La 
desaparición de  la  estructura  lunar nunca es definitiva,  va  seguida de una  luna nueva,  ella nos  revela el  devenir 












ideas  innatas  heredadas  tal  cual,  sino  formas,  tendencias,  patrones  que  subyacen  a  la  formación  de  símbolos. 
Ejemplos: el arquetipo del niño milagroso (por ejemplo Cristo, Hermes, Zeus, etc.), el arquetipo de la madre universal 
(por ejemplo la madre naturaleza, la «abuela» en ciertos indios, o el principio femenino de las religiones orientales), 






realidad  y  sentido  al  conflicto,  tragedia  o  vivencia  social.  Resuelve  la  angustia, 
ambivalencia  o  ansiedad  colectivas.  Los  arquetipos  para  el  hombre  arcaico  y  en  el 
funcionamiento  de  la  memoria  colectiva,  se  caracterizan  por  la  resistencia  de  la 
espiritualidad tradicional frente a la historia en: 
  

















significación  la posibilidad de una supervivencia  impersonal  (valoración contraria a  la 
que he expuesto). 
 
SIGNIFICACIÓN  DEL  SUFRIMIENTO,  DOLOR,  DESDICHA.  La  humanidad  arcaica,  el  pensamiento 
mítico  tradicional  y  la memoria  colectiva han considerado el  sufrimiento provisto de 
significación  y  con  frecuencia  como  la  consecuencia  de  un  extravío  en  relación  a  la 




En  el  área  mediterráneo‐mesopotámica,  los  padecimientos  del  hombre  fueron 
relacionados con los de un dios. El antiquísimo mito del sufrimiento, de la muerte y de 
la resurrección de Tammuz aportaba un arquetipo que confería al sufrimiento realidad 
y  normalidad.  El  drama mítico  de  Tammuz  recordaba  al  hombre  que  el  sufrimiento 
nunca es definitivo y que  la muerte va seguida por  la  resurrección y  toda derrota es 
anulada y superada por la victoria final. Existen analogías entre estos mitos y el drama 
lunar. Como hemos visto, los mitos lunares permiten una visión optimista: todo ocurre 
de  modo  cíclico,  la  muerte  es  inevitablemente  seguida  por  una  resurrección,  el 
cataclismo por una nueva creación. 
                                                 
73 Los hindúes elaboraron una  concepción de  la  causalidad universal,  el  karma. A  la  luz  de  la  ley  del  karma,  los 
sufrimientos adquieren sentido y un valor positivo, son merecidos y bienvenidos, permiten recordar y liquidar parte 
de la deuda kármica del individuo y decide el ciclo de sus existencias futuras. El mundo arcaico sin fórmulas explícitas 



































diversas  civilizaciones  arcaicas,  se  nos  revela  con  claridad  en  las  teorías  del  «Gran 
Tiempo»  en  las  que  se  precisan,  por  primera  vez,  dos  orientaciones  distintas:  la  del 
tiempo‐cíclico tradicional (que se regenera periódicamente ad infinitum) y la del tiempo‐





DESTINO  E  HISTORIA.  Con  el  tiempo,  las  doctrinas  helenístico‐orientales  entienden  que 
incumbe al hombre cierto destino histórico (por su propia situación en un ciclo cósmico 
que  pueda  repetirse  o  no),  que  cierta  cantidad  de  sufrimiento  está  reservada  a  la 
humanidad  por  hallarse  en  cierto  momento  histórico  y  que  el  momento  histórico 
                                                 
74 La  mayoría  de  la  población  israelita  rehusaba  someterse  a  ella.  La  antigua  concepción  religiosa  les  parecía 
preferible, más cercana a la «vida» y los ayudaba a soportar  la historia. Así se mantuvo y mantiene la concepción 









mitos,  la  magia  y  el  animismo  serían  exponentes  de  estados  mentales  arcaicos  e 
infantiles, previos a  la aparición de  la  religión,  la cual,  sin embargo puede estudiarse 
dentro de los límites de la razón (Kant). Los contenidos míticos, como los delirios, serían 
exponentes de una «metafísica salvaje» (Lang) y de una ontología fantasiosa, aunque la 





completamente  ganado  por  el  historicismo.  Asistimos  al  conflicto  entre  dos 
concepciones:  la  arquetípica,  arcaica  y  antihistórica;  y  la  moderna,  posthegeliana  e 
histórica.  Las  civilizaciones  tradicionales  soportaban  y  se  defendían  de  la  historia 
aboliéndola periódicamente, por la repetición de la cosmogonía y por la regeneración 
periódica  del  tiempo  y  concediendo  a  los  acontecimientos  una  significación 
metahistórica.  La  concepción  de  una  defensa  contra  la  historia  siguió  y  sigue 
consolando,  justificamos  las  catástrofes,  como  signos  de  voluntad  divina  o  de  una 
fatalidad  astral.  La  supervivencia  del  mito  del  eterno  retorno  puede  ser  debida, 
básicamente,  a  la  dificultad  de  la  perspectiva  historicista  para  ofrecer  al  hombre 
moderno soluciones para soportar la presión de la historia. 
 
DIFICULTADES  DEL  HISTORICISMO.  El  hombre  moderno  que  quiere  ser  exclusivamente 
histórico,  como  se  manifiesta  en  el  historicismo,  el  marxismo  y  el  existencialismo, 













y  el  de  los  trágicos  (Esquilo,  Sófocles,  Eurípides)  que  continúan  la  forma  literario‐narrativa  del  discurso  mítico‐




demostrar  que  nadie  podía  conocer  el  instante  en  que  Dios  decidiría  poner  fin  a  la  historia.  El  cristianismo, 
neoplatónico al principio y aristotélico después, impugna el discurso mítico porque pone en peligro la verdad histórica 
de la Biblia. El cristianismo, además, instalado en una teología de la historia que reniega del tiempo circular (circuitus 
temporum),  proclama  la  irrepetibilidad  del  ciclo  creación‐redención‐consumación,  manifestando  que  la  historia 









REVALORIZACIÓN  DEL  PENSAMIENTO  MÍTICO.  Hemos  visto  que  no  todas  las  corrientes 




repetición  eterna  y  de  la  abolición  del  tiempo,  como  una  rebelión  contra  el  tiempo 
histórico y una tentativa para reintegrar ese tiempo histórico (cargado de experiencia 









y  de  la  organización  de  la  sociedad,  veamos  cuáles  son  sus  principales  tipologías, 







parte  del  mensaje.  La  forma  da  a  la  estructura  social  un  carácter  subjuntivo  o  una 
cualidad de «como si». 
2.  Los  rituales  son  principalmente  asociaciones  de  símbolos  y  pueden  ser  mejor 
entendidos mediante el análisis simbólico. 
3. Los rituales son inherentemente dramáticos. 































remitirse  a  entidades  sobrenaturales  que  no  son  necesariamente  espíritus  sino 
sinónimos  con  aspectos  de  «trascendencia»,  «importancia  última»  o 
«incuestionabilidad».  
7.  Participar  en  una  experiencia  ritual  dota  al  participante  de  un  tipo  singular  de 
«conocimiento ritual». 
8. El lenguaje ritual posee una fuerza performativa que es capaz de producir efectos.  
9.  Los  rituales  son  capaces  de  rectificar  el  mundo  sociocultural  en  el  que  están 
enclavados.  
10. Los rituales pueden invertir las normas y valores del orden social dominante.  

















































                                                 







































REPETICIÓN  DE  UN  ARQUETIPO  CELESTE.  La  mayoría  de  las  creencias  tradicionales  hacen 
referencia a que la realidad es función de la repetición, de la imitación de un arquetipo 
celeste79 y suelen creer en  los arquetipos celestes de  las ciudades y  los templos.80 De 
esta manera tanto el templo (lugar sagrado por excelencia) como las ciudades tenían su 
prototipo  celeste  y  divino.  Así,  las  ciudades  babilónicas  tenían  sus  arquetipos  en 
constelaciones:  Sippar en  la de Cáncer, Nínive en  la Osa Mayor,  etc.  La  arquitectura 







de creación. De ahí que  los  ritos de  toma de posesión de un  territorio  son  ritos que 
repiten  simbólicamente  el  acto  de  la  creación.  Las  zonas  del  caos  son  primero 





en  real.  Recordamos  que  la  realidad  para  la mentalidad  arcaica  es  fuerza,  eficacia  y 
duración, sólo lo sagrado tiene estas atribuciones y puede ser real. 
 
















del  «centro».  Muchos  ejemplos  ilustran  estas  simbología. 81  Una  aproximación  a  la 

















la  realidad  absoluta.  Tendremos  la  oportunidad  de  rastrear,  desde  esta  tesis,  su 
pervivencia  en  producciones  socioculturales  contemporáneas,  bien  sean  sagradas  o 









cosmogonía  supone  y  exige  requisitos  como: un arquetipo  celeste  (un modelo)  y un 
centro (un lugar) y repetir los modelos de los dioses que nos proyecta en un espacio y 
tiempo sagrados. Un ritual de paso lleva de un espacio y tiempo profano a un espacio y 








y  los  lugares santos están asociados a  las cimas de  las montañas cósmicas. Así como Jerusalén y Sidón no fueron 












tiempo  sagrado  o  trascendente.  Un  camino  y  un  tiempo  de  peregrinación83 que  se 
representa en los accesos a los templos: peregrinaciones, circunvoluciones, laberintos, 












por  vez primera por un dios, un antepasado o un héroe,  tal  como  resume el  adagio 
hindú: «Así lo hicieron los dioses; así hacen los hombres», todo ritual tiene un modelo 
divino,  un  arquetipo.  Cualquier  acción  humana,  también,  adquiere  su  eficacia  y 
significación en la medida en que repite un modelo mítico. Por ejemplo, los calendarios 
religiosos  suelen  conmemorar,  en  el  espacio  de un  año,  las  fases  cosmogónicas  que 
ocurrieron «ab origine». Mitos y  ritos cosmogónicos  son un modelo ejemplar, en  las 
ceremonias rituales que tienen por finalidad la restauración de la plenitud integral: en 
temas  de  curaciones,  alumbramientos,  fecundidad,  trabajo  agrícola,  etc.  Los  ritos 
















ejemplares,  ni  significación  mítica  religiosa  y  pueden  ser  olvidadas.  Son  ejemplos 
actuales de actividades profanas: la danza, la lucha y los conflictos o guerras. Las danzas 
han sido sagradas en su origen, con su modelo extrahumano. Los ritmos coreográficos 
reproducen  los  movimientos  del  animal  totémico,  de  los  astros,  son  rituales  por  sí 
mismos. Imitan siempre un acto arquetípico o conmemoran un momento mítico. Son 
también repetición y reactualización de «aquel tiempo». Las luchas, conflictos, guerras 
conectan  con  el  importante  papel  ritual  de  las  hostilidades  en  el mundo  antiguo,  la 
mayoría de veces  tienen una causa y una  función  ritual.  Sus narraciones explican  las 




guerras por motivos míticos,  cada vez que el  conflicto  se  repite hay  imitación de un 
modelo arquetípico.  Es una  lucha entre dos grupos que  conmemora un episodio del 
drama cósmico y divino. «En la tradición nórdica, el primer duelo ocurrió cuando Thor, 






















una participación horizontal  y  primaria  (mientras  dura  la  prueba  liminar).  Se  abre  la 
posibilidad de un nuevo orden del que emergerá  la  figura ganadora  (instaurando un 
nuevo ranking). La fiesta reactualiza el mito cosmogónico (paso del original a la creación) 











de  las  pruebas.  La  muerte  simbólica  (tatuajes,  cubrimiento  con  cal  o  ceniza,  etc.) 
representa un estado liminal, previo al renacimiento cultural‐social. La muerte física ha 
sido el paradigma para entender la «imitación ontológica» de la muerte simbólica, pero 
también,  la religión ha redefinido, a su vez,  la muerte  física en términos de «muerte 
























de duelo  ante  la muerte o  separación,  han  constituido mecanismos de  gran eficacia 
contra la ansiedad y ante la pérdida de un ser querido. Tratan de encontrar un camino 
de esperanza. Para que la muerte pierda su fuerza destructiva, se presentan diversas 
posibilidades  en  que  el  símbolo  encuentra  su  eficacia,  es  lo  que  se  puede  llamar 
«teatralidad simbólica». Entre estos rituales de teatralidad, encontramos los de burla e 






La progresiva  secularización de  la  sociedad  contemporánea ha  reducido el  valor  y el 
sentido religioso y sagrado de los rituales de muerte o despedida, pero no su realidad 




























pubertad  son  comunes  en  la  mayoría  de  las  culturas  y  se  pueden  establecer  más 
paralelismos. En las iniciaciones africanas, por ejemplo, tras una muerte simbólica que 
marca una  ruptura  con el  pasado  (infancia,  ignorancia)  los  novicios  son  sometidos  a 
numerosos  tabúes,  especialmente  sexuales  y  alimenticios,  pasan  a  depender  de 
instructores, ya iniciados, que los preparan en su capacidad de aguante para someterse 
a  un  código moral  riguroso.  Durante  su  período  de  reclusión  los  novicios  reciben  la 
revelación de un saber (mitos, lenguaje, costumbres) sobre la sociedad a la que se van 
a  incorporar.  La  circuncisión  suele  tener  lugar  durante  este  período.  Su  cambio  de 
condición se hace patente en las fiestas en las que participan todos los miembros de la 
sociedad:  reciben  un  nuevo  nombre,  son  iniciados  en  un  nuevo  lenguaje,  ostentan 























presencia  se  encuentra  verificada  documentalmente  en  todas  las  culturas  conocidas 
(Van Gennep, [1909] 1986). Considera que los ritos de paso son aquellos mediante los 
cuales  un  neófito  transita  de  un  status  social  a  otro  y  los  describe  con  un  proceso 
                                                 








ritual  me  detengo  para  profundizar  en  su  funcionamiento  por  su  relación  con  la 

























de  cultura  a  cultura  grupal;  o  de  una  cultura  a  otra  (rituales  de  acceso  a  grupos). 









de  duras  pruebas  físicas  y  psicológicas  a  las  que  se  somete  al  neófito  y  que  deberá 
superar para alcanzar  la «madurez» y el acceso a  la cultura del grupo.88 Ejemplos de 
pruebas antiguas a los jóvenes, en fase liminal, son la circuncisión, incisiones y tatuajes. 
Prohibiciones  de  hablar,  comunicarse,  de  comer  y  dormir,  no  mirar,  de  aguantar 
insultos, desprecios, humillaciones, etc. De pruebas femeninas la separación menstrual, 
las mutilaciones (ablación del clítoris, desfloración ritual, rasado de dientes, incisiones, 
                                                 
88 Cf. Bettelheim, B.  (1974). Heridas simbólicas. Los ritos de pubertad y el macho envidioso. Barcelona: Barral; Caillois, 







etc.).  Tradicionalmente,  la  iniciación  por  antonomasia  era  la  iniciación  de  los 
adolescentes, dentro de la comunidad (ritos de pubertad). Otros rituales iniciáticos muy 








ritualidad  iniciática  destacan,  en  concreto,  la  liminariedad  y  la  comunitas  (‘mutación 
ontológica’, cambio de forma de ser). Turner, por ejemplo, establece una comparación 




de  propiedad  y  de  status,  desnudez,  continencia  sexual, minimización  de  las 
distinciones  de  sexo,  despreocupación  por  la  apariencia  personal,  ninguna 
distinción basada en la riqueza, falta de egoísmo, obediencia total,  instrucción 






Estado,  parcialidad,  heterogeneidad,  estructura,  desigualdad,  sistemas  de 
nomenclatura,  propiedad,  status,  distinción  en  el  vestir,  sexualidad, 
maximización  en  las  distinciones  de  sexo,  distinciones  de  jerarquía,  legítimo 
orgullo de la posición, cuidado de la apariencia corporal, distinciones basadas en 
la  riqueza,  egoísmo,  obediencia  sólo  a  las  jerarquías  superiores,  secular, 
conocimientos  técnicos,  habla,  derechos  y  obligaciones  de  parentesco, 










En  la  liminariedad  se  encuentran  los  secuestrados,  los  neófitos,  los  novicios,  los 
iniciados, etc. Su conducta es pasiva y sumisa, son humillados y marcados con heridas 
físicas  de  alto  valor  simbólico.  Junto  a  la  «liminariedad»  aparece  la  «communitas», 
                                                 























La  fiesta  también gestiona  situaciones de  tránsito  y  liminalidad.  En  la  fiesta hay una 
participación  horizontal  y  primaria  del  grupo  (mientras  dura  la  prueba  liminar)  se 
desorganiza  el  orden  antiguo  y  se  abre  la  posibilidad  de  instaurar  un  nuevo  orden. 
Existen  diferentes  formas  e  intenciones  de  construcción  del  nuevo  orden,  de 
modalidades de  fiesta,  entre  las que destacan:  la  fiesta  celebrativa,  la  integrativa,  la 
reivindicativa y la subversiva. La fiesta meramente celebrativa (desfiles, actos ofíciales, 
protocolarios, etc.) está orientada a «legitimar» el orden viejo. Las fiestas reivindicativa 







Cada  cultura  tiene  y  vivencia  una  «dinámica  ritual»  a  la  que  nos  adaptamos  para 























a  situaciones  altamente  peligrosas  (ingeniería  ritual  en  el  nazismo),  patológicas, 
equívocas, incluso inadaptativas: Inquisición, ablación de clítoris, apedrear, guerrear... 
Formas  rituales  que  parten  de  una  memoria  colectiva  traicionera  o  que  no  han 
evolucionado  adecuadamente.  El  grupo  y  la  sociedad  deben  desacralizar  y  corregir 





rememoración.  Son  un  recurso  humano  fundamental  para  nuestro  futuro.  Es 






La  trascendencia de  la  religión  tiene un alto  contenido de estructura  social  y  se han 
creado formas de «religión civil» que traducen sus mitos, ritos y símbolos a nivel de lo 
social. 90  La  religión  civil  de  las  instituciones  y  organizaciones  sociales  comporta  el 
descubrimiento  de  la  creencia  en  una  visión‐trascendente para  alcanzar  la misión,  a 
través  del  trabajo‐sacrificio.  En  la  religión  civil  adquiere  importancia  la  «ortopraxis 
ritual»  como medio  de  cohesión  grupal,  de  exaltación  de  la  identidad  cultural  y  de 
ordenación simbólica de la vida organizacional. Por ello, también las religiones civiles 
contemporáneas  descansan  sobre  un  sistema  de  comunicación  ritual  altamente 
cohesivo y comunicador. 
 





de  lo  trascendente  que  tiende  a  calmar  la  angustia  por  la  finitud  y  la  muerte,  y  a 
asegurarse la trascendencia mediante el sacrificio, y otra como experiencia sociológica. 
Durkheim dice  que  la  religión  trascendente  cohesiona  la  sociedad mediante mitos  y 





Poder  y  secularización.  Barcelona:  Península;  Moscovici,  S.  (1988);  La  machina  à  faire  des  dieux.  París:  Fayard; 












El  Estado  al  instaurar  su  religión  civil,  busca  la  integración  de  su  diversidad,  cuyo 




De  igual  manera  en  las  organizaciones  y  empresas  el  liderazgo  trata  de  crear  una 
atmósfera afectiva grupal partiendo de una visión para realizar una misión. Weber habla 
de la «santificación por el trabajo».92 Porque la «religión civil» no está en contra de la 
religión  divina,  sino  que  se  nutre  de  ella,  sobre  todo  a  través  de  los  conceptos 
«religantes» de sacrificio y trascendencia. 
 









                                                 
91 Cf. Fierro, A. (1979). Sobre la religión. Madrid: Taurus; Morris, B. (1995). Introducción al estudio antropológico de 






















































contemporánea partiendo de  la  investigación del caso  la Ceremonia  Inaugural de  los 




que  la  cultura  y  la  comunicación  humana  producen  una  amplia  gama  de  lenguajes 












es  una  realidad  muy  compleja  que  integra  diversos  aspectos:  cognitivo,  emotivo, 
interactivo,  lingüístico, etc. Los  lenguajes son productos culturales estructurados que 
recibimos  del  grupo  y  sociedad  a  la  que  pertenecen.93  Existe  una  amplia  gama  de 
lenguajes  tanto  lingüísticos  como  no  lingüísticos:  la  música,  las  artes  plásticas,  los 
lenguajes matemáticos, los idiomas, la comunicación no verbal y la propia comunicación 
ritual.  Cada  grupo  humano  produce,  también,  sentimientos  trascendentes  e 
intencionalidad  predictiva.  Veneración  de  la  deidad,  de  la  sociedad  o  del  poder 
organizacional, dando  lugar a  los  lenguajes  ritual,  religioso, del  culto,  trascendente y 
                                                 
93 Cf.  Busquet,  J.;  Medina,  A.  (2014).  Invitación  a  la  sociología  de  la  comunicación.  Barcelona:  Editorial  UOC.; 
Mattelart, A.; Mattelart, M. (1999). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: Paidós; Moragas, M. (2011). 





sociopolítico  que  tienen  su  propia  semántica  (significado)  y  su  estructura  articulada 
(sintaxis). 
 
El  lenguaje  hablado  es  el  lenguaje  por  excelencia.  Le  atribuimos  la  forma  plena  de 





Los  términos  lenguaje,  información,  cognición y comunicación son muy amplios y de 
carácter  multidimensional,  por  ello  son  objeto  de  investigación  multidisciplinar  y 
multiparadigmática. En psicología, por ejemplo, para evitar imprecisiones, en lugar de 
lenguaje  se  suele  hablar  de  conducta  verbal,  procesamiento  lingüístico  y  conducta 
lingüística.94 Se utilizan las terminologías actividad lingüística, comunicativa y cognitiva, 
entendidas  a  su  vez  como  actividades  interdependientes  entre  sí.  La  actividad 
lingüística, por ejemplo, implica también las actividades comunicativa y cognitiva, tanto 
si  la  analizamos  en  sus  dimensiones  básicas  (la  actividad,  el  sistema  lingüístico,  el 






La  comunicación  y  la  interacción  social  son  imprescindibles  para  afrontar  las 
necesidades de coordinación y supervivencia social. El lenguaje ordinario verbal en su 
evolución histórica va incorporando, además de las pautas de comportamiento social, 
las  modas,  los  lenguajes  y  la  producción  cultural  de  cada  época.  En  la  actualidad, 
hablamos frecuentemente de canales naturales de comunicación considerando que se 
dan  tanto  en  microgrupos  como  en  macrogrupos.  En  microgrupos  la  forma  más 
elemental  de  comunicación  es  la  interindividual,  cara  a  cara,  personal  y  directa  por 
amistad,  por  amor  u  otras  motivaciones  personales  y  también  las  formas  de 
comunicación  de  pequeños  grupos  con  misiones  u  objetivos  que  crean  sus  propias 
subculturas  y  ritualidades.  Los  macrogrupos  también  tienen  sus  canales  de 




En  los  siglos  XIX y  XX  se  han desarrollado  y  expandido diversos  canales  artificiales  de 
comunicación de masas: los mas media, de gran alcance social como el cine, la radio y 
la  televisión. 95  En  las  últimas  décadas  los  nuevos  medios  y  las  redes  sociales  han 






J.L.  (1986).  La  comunicación  humana.  Madrid:  Tecnos;  Gubert,  R.  (1977).  Comunicación  y  cultura  de  masas.  
Barcelona: Península; Mattelart, A.; Mattelart, M.  (1999); Vázquez Montalbán, M. (1997). Historia y comunicación 
social.  Barcelona:  Crítica; Watzalawick;  Beavin;  Jackson  (1993); Winkin  (1996);  Ponti,  V.    (1965). Historia  de  las 
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comunicación humanas. Aun así, es  fácil especular y vincularla a  la  importancia de  la 
comunicación ritual, como base de cultura, organización y evolución social. La segunda, 
comunicación  escrita,  refiere  a  la evolución de  la  comunicación  social  de  la  cual  nos 
quedan testimonios o fuentes escritas, historiables. Cabe señalar la importancia de la 
irrupción  de  la  imprenta  y  su  incidencia  en  las  luchas  religiosas  durante  la  Edad 
Moderna.  También  la  incidencia  en  los  últimos  siglos  de  la  prensa  como  aparato 
ideológico del Estado. Una tercera época se consolida en el siglo XX, con la aparición de 
la «sociedad de masas», y la incidencia de los medios de comunicación audiovisuales e 
informáticos.  Una  nueva  y  reciente  etapa  que  nos  anima  a  reflexionar  sobre  las 
posibilidades, la miseria y la opulencia de la comunicación de nuestro mundo presente 
y  futuro.  El  desarrollo histórico de  la humanidad enmarcado en  las  llamadas era del 




La  lingüística,  en  sus  inicios  con  Ferdinand  de  Saussure,97  se  ocupaba  de  buscar  la 
estructura del sistema lingüístico la «langue» (el  lenguaje) sin atender para nada a  la 
lengua como proceso dentro de su contexto. Eran tradicionales los estudios semánticos 














                                                 

















individuales  y  sociales  que  producen  distintas  acciones  y  reacciones,  desde  las 
simplemente  fisiológicas  a  las  simbólicas  y  trascendentes,  en  las  que  se  trasmiten 
mensajes  e  información.  La  comunicación  humana,  en  un  sentido  amplio,  la 
entendemos  como  una  transmisión  de  información  con  vistas  a  una  respuesta 
interactiva.  Como  un  intercambio  de  signos  entre  individuos  y  entre  grupos.  La 
interacción  social  requiere de  la  coordinación de actividades,  el  conocimiento de  las 
necesidades y  las convenciones que tienen que ser asumidos por  los actores sociales 









de  información  identifica  niveles  de  transmisión  como  canales,  soportes,  códigos, 
ruidos,  fuente,  destino  de  los  mensajes  y  también  otros  procesos  como  los  de 
producción de conocimiento.  
 
La psicología social, por ejemplo, estudia  la conducta y  las vivencias del  individuo en 
interacción con los demás,  la dependencia de los procesos individuales de la persona 









en  un  proceso  grupal,  se  utilizan  el máximo  de  recursos  y  registros  de  observación 
















posibles.104 Destaca el  análisis de  la  interacción  lingüística o verbal, pero además del 
lenguaje  verbal  es  necesario  observar  y  registrar  la  expresión  corporal,  el  estado 
emocional,  las  direcciones,  omisiones,  miradas,  gestos,  silencios,  secuencias, 










transmisión  de  información  juegan  un  papel  fundamental  en  la  socialización  y  la 
maduración personal. Nos  afectan  desde  la  creación de hábitos de  conducta,  ritmos 
biológicos,  alimenticios,  afectivos  y  conductas  autónomas,  hasta  el  desarrollo  del 
aprendizaje imitativo, el juego simbólico y la integración social.  
 




de  los  mecanismos  de  comunicación.  Nuestra  identidad  se  integra  así,  en  un  único 






Entendemos  la  cultura  como  un  sistema  de  conocimiento  que  nos  proporciona  un 
modelo de realidad a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento.106 La 
cultura se construye mediante la interacción y la comunicación grupal, a la vez que esta 
comunicación  humana  tiene  un  importante  protagonismo  en  el  desarrollo  cultural 
desde los primeros momentos de la hominización. 




directiva.  Barcelona:  Herder;  Cornejo,  J.M.  (1988).  Técnicas  de  investigación  social.  Barcelona:  Promociones  y 



































arquetípicos  se  establece  y  atribuye  la  prioridad  y  predominancia  de  lo  social  a  lo 






el  análisis  de  grupos  urbanos  contemporáneos  se  utilizan  menos  indicadores.  Para 
Schein, por ejemplo, las presunciones básicas son el fundamento esencial de la cultura, 
su nivel más profundo, operan inconscientemente y definen e interpretan la visión de la 
realidad que comparten  los miembros de una cultura  (Shein, 1988, 30). En una  línea 









adelante,  en  el  análisis  cultural  de  los  juegos  olímpicos  y  centrando  la  atención  en 
especial en el indicador comunicación, concretamente en la «comunicación ritual».  
 
4.2.  Perspectivas  teóricas  próximas  al  enfoque  de  la 
investigación 





Las Teorías de  la Comunicación estudian  la  capacidad que poseen  los  seres  vivos de 
relacionarse unos con otros intercambiando información, intentan analizar elementos 
muy diversos y heterogéneos; formas expresivas naturales y artificiales, instrumentos 
de  comunicación biológicos  y  tecnológicos.  Se denomina actor de  la  comunicación a 
cualquier ser vivo que interactúa con otro u otros seres vivos, de su misma especie o de 
especies  diferentes,  recurriendo  a  la  información.  Se  utiliza  el  término  «ego»  para 
referirse  al  primer  actor  que  inicia  el  intercambio  comunicativo  y  «alter»  al  actor  o 
actores  que  son  solicitados  comunicativamente  por  ego.  Esta  disciplina  abierta  a 
estudiar el intercambio de información con fines biológicos (compartidos por muchas 
especies, incluida la humana) está también abierta a estudios ligados específicamente a 









La  Escuela  de  Palo  Alto  comienza  en  1942  impulsada  por  el  antropólogo  Gregory 
Bateson  que  se  asocia  con  Ray  Birdwhistell,  Eswardt  Hall,  Erwing  Goffman,  Paul 
Watzlawick,  etc.  Es  la  tendencia  teórica  que  con  más  fuerza  ha  revolucionado  los 
limitados modelos lineales y estructurales de la comunicación humana.108 La lingüística 




inútil  querer  reducirla  a  dos  o más  «variables»  trabajando  de  forma  lineal.  Hay  que 
concebir  la  investigación  en  materia  de  comunicación  en  términos  de  nivel  de 
complejidad, de contextos múltiples y de sistemas circulares. (Winkin, 1994, 27)  
 





                                                 















mirada,  el  espacio  interindividual…  el  análisis  del  contexto  gana  de  mano  al  del 
contenido.  Estas  investigaciones  se  interesan  por  la  gestualidad  (cinesia),  el  espacio 
interpersonal  (proxemia)  y  el  entorno  social. 110  Según  la  visión  circular  de  la 
comunicación,  el  receptor  desempeña  una  función  tan  importante  como  el  emisor, 












estudios  interdisciplinarios  que  tratan  sobre  los  aspectos  comunicativos  del 
comportamiento del cuerpo en movimiento. Por ejemplo, la cinética creada en los años 
cincuenta por el antropólogo R. Birdwhistell, es definida por él mismo como «la ciencia 
de  la  conducta  comunicativo  corporal».  Los  movimientos  corporales  se  consideran 
como  un  sistema  comunicativo  aprendido  y  codificado  (comunicación  no  verbal), 














                                                 
110  Cf. Bühler, K. (1980). Teoría de la expresión. Madrid: Alianza universidad; Davis, F.  (1996). La comunicación no 
verbal. Madrid: Alianza; Nardone, G. ; Watzlawick, P. (1992). El arte del cambio. Barcelona: Herder; Hall, E.T. (1989) 











original  hace  del  estudio  de  la  interacción  una  línea  de  investigación  constante. 112 
Incluido en la tradición teórica y metodológica de la escuela de Chicago y bajo el dominio 
de  Palo  Alto  combina  el  interaccionismo  simbólico  con  otros  enfoques  (el  análisis 
dramatúrgico, por ejemplo). Para demostrar la retórica de la vida cotidiana es necesario 
que  nuestros  gestos  parezcan  de  verdad  como  en  el  teatro.  En  el  curso  de  sus 











nos  aporta  la  cultura  oriental.  Presto  especial  atención  a  las  aportaciones  teóricas  y 






Vemos  que  en  la  comunicación  ritual  la  presencia  física  y  corporal  (proxemia)  y  la 
comunicación gestual es primordial. Ésta puede ser mínima, incluir el sonido, la palabra, 
los objetos y los signos, incluso llegar al sacrificio. Se trata de una comunicación gestual 







y  redescubrir  e  investigar  la  relevancia  en  el  individuo,  la  sociedad  y  la  cultura,  los 
podemos agrupar en las siguientes orientaciones: 
a) Señalan la conexión entre religión, ritual y mito (J. Frazer, R.Otto, M. Eliade). 
b)  Conciben  los  rituales  como  lugar  para  la  comprensión  de  la  estructura  social  (E. 
Durkheim, A. Van Gennep, V. Turner). 
c) Abordan  los  rituales  como  textos  en  los que descifrar  la  dinámica  cultural  de una 
sociedad (C.Geertz, M. Sahlins). La  investigación de rituales sirve para comprender el 
                                                 
112 Cf. Goffman, E. (1959, 1970). El ritual de la interacción. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo; (1989). Estigma 















































constatativos, mediante  los que  se manifiesta  la  función  referencial  o  informativa;  y 
otros formativos, a través de los cuales se realizan patrones como promesas, ruegos, 
                                                 
114 Según las teorías del performativo, hay una diferencia esencial en la realización del comportamiento humano y 














Los  autores  preocupados  por  el  aspecto  pragmático  de  la  comunicación  están  de 
acuerdo en conceder un papel relevante en ella al concepto contexto. La preocupación 
por  el  contexto  surge  de  forma  interdisciplinar  desde  distintas  posturas  teóricas 































                                                 








La  contextualización  externa  (comprende  la  situación  y  el  escenario  en  el  que  se 
desarrolla un acontecimiento).  
 
El  conocimiento  del  contexto  externo  (situacional  y  ambiental)  por  parte  de  los 
hablantes  define  el  uso  que  hacen  del  código  lingüístico.  La  contextualización  es  al 
mismo  tiempo:  verbal  y  no  verbal.  El  texto  ofrece  elementos  que  permiten  su 
contextualización y que han sido estudiados sistemáticamente por autores como Karl 
Bühler,  Eugen  Coseriu,  Roman  Jakobson,  etc.  Pero  hay  otros  elementos  que  sin  ser 
textuales colaboran en la contextualización, debido a los múltiples aspectos que en una 







básicamente  pragmáticos.  Bateson  propone  el  término  «metacomunicación»  como 
punto  de  partida  interesante  para  abordar  estos  elementos  no  textuales  pero  que 







debe  interpretarse  el  referencial.  Los mensajes  contienen  instrucciones  pragmáticas 








Watzlawick  identifica  la  primera  con  la  comunicación  verbal  y  la  segunda  con  la  no 
verbal.  La  comunicación  no  verbal,  pues,  designa  un  campo  extenso  de  conductas 
humanas,  en  las que  se  implican  relaciones  y  semióticas  tan heterogéneas  como  las 
señales de humo y la expresión corporal,  las emociones, el iconismo, la prosémica, la 
gestualidad,  la  moda,  etc.  Como  terminología,  comunicación  no  verbal,  surge 
probablemente de  la  tradición teórica que atribuía  la comunicación a  la verbalidad y 
consideraba  el  intercambio  de  información  entre  las  personas  limitado  a  la  palabra 
hablada.  
En la actualidad interesa dilucidar y analizar los sistemas de comunicación no verbal en 




comunicación  no  verbal,  analizan  sus  sistemas  semióticos,  les  interesa  el  decir,  qué 
hacen  los hombres  al  decir.  Las  de una perspectiva  comunicológica más pragmática, 
donde la mayoría de las investigaciones sobre comunicación no verbal proceden de la 
psicología,  la  psiquiatría,  la  etnología  y  la  antropología.  Entienden  que  el  hacer 
interactivo  está  compuesto  por  elementos  esenciales  (el  espacio,  el  ritmo,  el 
movimiento, la distancia corporal, etc.) y se interrogan por su significación. Son estudios 





posibilidades  comunicativas  del  cuerpo.  Algunas  categorizacines  limitan  la 
comunicación  no  verbal  a  la  expresión  corporal,  en  sentido  estricto,  con  fines 
expresivos.  Otras,  consideran  además  del  movimiento,  la  configuración  fisiológica 
general, las posturas, los desplazamientos y por último, hay estudios que incluyen como 
aspectos significativos las distancias y los ritmos de acoplamiento en la interacción. Ante 
este  sistema  complejo  de  la  comunicación  humana,  de  momento,  no  hay  una 
terminología unificada sino que existen múltiples clasificaciones que intentan abordar 




















































































































de  la  dinámica  comunicativa  profunda  de  la  Ceremonia  Inaugural  de  los  Juegos 







En el  capítulo anterior  convenimos que  los  rituales  son actos  simbólicos, pautados  y 
repetitivos  que  cohesionan  y  vertebran  al  grupo  y  de  su  ejecución  derivan  actos  de 
afirmación identitaria y de eficacia social. Para mostrar su importancia en la sociedad 










Psicosocial,  siguiendo  a  Durkheim,  como  forma  de  construcción  de  la  sociedad. 
Psicoanalítica, la ritualidad como forma de control y reducción de la ansiedad.  
 

















sometidos  a  numerosos  tabúes,  especialmente  sexuales  y  alimenticios,  pasan  a 
depender de  instructores, ya  iniciados, que  los preparan en su capacidad de aguante 
para someterse a un código moral riguroso. Durante su período de reclusión los novicios 
reciben la revelación de un saber (mitos, lenguaje, costumbres) sobre la sociedad a la 
que  se  van  a  incorporar.  La  circuncisión  suele  tener  lugar  durante  este  período.  Su 
cambio  de  condición  se  hace  patente  en  las  fiestas  en  las  que  participan  todos  los 
miembros de la sociedad: reciben un nuevo nombre, son iniciados en un nuevo lenguaje, 










evidente,  simbolizan  una  muerte  iniciática.  El  novicio  muere  y  renace  para 
transformarse y alcanzar un nuevo estatus de existencia.  
 





















de  lenguajes,  asociaciones  de  símbolos  y  procesos  socioculturales.  Veamos  de  qué 
manera el ritual es, un lenguaje dramático, complejo, sinérgico y organizacional también 
en la sociedad contemporánea. Para ello repaso primero las características del ritual, 















del  ritual  contemporáneo  no  puede  ser  apartado  a  la  periferia  de  la  respetabilidad 
científica. Los rituales son algo más que meros ornamentos culturales. En la vida diaria 
reaccionamos  e  interaccionamos  siguiendo  el  modelo  que  hemos  extraído  de  los 
géneros del performance cultural. Para Maisonneuve: 
 
El  ritual  es un  sistema  codificado de prácticas,  con  ciertas  condiciones de  lugar  y de 
tiempo, poseedor de un sentido vivido y un valor simbólico para sus actores y testigos 







− La  dimensión  representativa  vinculada  a  su  «cualidad  cultural  nuclear» 








expresión  de  Roger  Callois  es  «una  categoría  de  la  sensibilidad». 118  En  los 
estudios  etnológicos  está  situado  entre  lo  puro  y  lo  impuro,  el  orden  y  el 
desorden,  el  respeto  y  la  trasgresión.  En  general,  lo  sagrado  atañe  a  la 




el  compromiso,  incluso  el  sacrificio.  Se  trata  de  elementos,  definiciones  y 








hasta  los  macrogrupales  pueden  incluir  en  su  sintaxis  diferentes  lenguajes 
comunicativos,  pautas  de  conducta  y  otros  productos  culturales.  En  los  capítulos 
anteriores,  he  analizado  la  ritualidad,  sus  diferentes  funciones  y  atribuciones,  según 





especializados  en  la  perspectiva  pragmática  de  la  comunicación  como Bateson, Hall, 
Watlawick,  Goffman,  entre  otros,  que  me  parecen  adecuados  para  entender  la 






«después»)  en  el  fluir  cotidiano  la  discontinuidad  de  los  acontecimientos,  de  las 
vivencias, y solemnizar  las  instituciones y  las  interacciones más significativas para  los 
actores sociales.  
c) Algunas  teorías señalan  la  importancia de  los  rituales para  la  regularización de  los 
afectos:  
 
Los  sistemas  simbólicos a  los que  refieren  los  rituales pretenden, además de 
coordinar y propiciar el destino y el entorno, suscitar y canalizar los sentimientos 
















encuentran  ante  el  reto  de  crear  rituales  diferentes  o  revivificados,  capaces  de 
mantener su función simbólica, esencial a toda sociedad. El interés del gran público por 
la etnología y  la historia sugiere quizá una nostalgia de  los  tiempos y  lugares en que 
aquella función parecía asegurada con todas sus implicaciones.  
 


















de  forma  más  o  menos  institucionalizada.  Como  sea,  la  sociedad  contemporánea 
necesita gestionar nuevas propuestas de comunicación ritual, significativas y ajustadas 




Considera  que  también  existe  un  fenómeno de  desplazamiento:  lo  sagrado  tiende  a 
reinvertirse en cierto número de objetos, actitudes, seres o instituciones, hasta el punto 
de  que  no  siempre  es  fácil  reconocerlo.  Propone  cuatro  campos  principales  que 
























lo  que,  siguiendo  a Maisonneuve,  destaco  tres  aspectos  principales  en  la  ritualidad 
contemporánea: 
 
− Los  rituales multitudinarios  que  caracterizamos  por  el  número  de  actores  en 
juego y presentan formas múltiples: las ceremonias, desfiles, conmemoraciones 
y manifestaciones con un sentido político; los juegos deportivos, con actores y 
público;  las  fiestas  y  espectáculos  de masas.  Algunos  pueden  ser,  según  sus 
ambiciones  ideológicas  y  trascendentes,  parte  de  dinámicas  culturales  de 
religión civil. 
− Los  rituales  de  interacciones  cotidianas  que  refieren  al  alcance  funcional  y 
simbólico de  los  rituales de urbanidad y  los  rituales de compostura, hasta  los 
rituales de convivencia y los rituales de la dramaturgia de la interacción humana 
(E. Goffman). 
− Los rituales del cuerpo, en  los que se muestra el cuerpo como el  instrumento 
ritual  por  excelencia,  encarnando  los  valores  simbólicos  y  los  roles 
institucionales.  En  todas  las  culturas  el  porte,  representación  y  figuración del 
cuerpo  está  vinculado  al  sistema  de  valores  y  de  conductas  y  a  una  cierta 
ideología. Encontramos ejemplos desde las formas de maquillaje, tatuajes,  los 





















Nuevos  grupos  urbanos  encuentran  espacios  de  comunicación  colectiva  en  estas 
actividades difíciles de clasificar como son juego, ocio y deporte. El mundo del deporte, 
tanto  en  la  actualidad  como  en  la  antigüedad,  es  un  escenario  privilegiado  para  el 






















































Ya comprobamos  la  importancia del combate en  la ritualidad tradicional. Atendemos 



















físicamente para  sobrevivir  a  las  duras  condiciones  laborales,  nacen  las  asociaciones 
deportivas, desde el mundo laico y  laboral. Es también a finales del siglo XVIII cuando 
aparecen  las  primeras  reglamentaciones  de  la  cultura  deportiva  moderna  y  la 
institucionalización  de  deportes  como  el  futbol,  el  rugby  y  el  cricket  en  las  escuelas 
privadas inglesas y universidades.121 A finales del siglo XIX se inicia la comercialización 




















inicios  del  XXI,  las  nuevas  posibilidades  tecnológicas  y  comunicativas,  así  como  la 
retransmisión  internacional  de  competiciones  deportivas  han  dado  lugar  a  una 
comercialización,  esponsorización  y  profesionalización  del  deporte  espectáculo  sin 
precedentes. 123  Por  ejemplo,  es  el  caso  del  fútbol,  cuyos  mundiales  superan  en 
expectación mediática a los Juegos Olímpicos. En la sociedad contemporánea el deporte 






Según  historiadores  como Norbert  Elias  y  Eric  Dunning,124 en  estos  últimos  siglos  el 
grado  de  violencia  física  tolerado  en  el  deporte  ha  cambiado,  la  pacificación  en  los 
terrenos de juego sigue en aumento, las normas que lo regulan son cada vez más rígidas 





Los  combates  míticos  y  rituales  antiguos  parece  que  se  siguen  representando,  se 
subliman hoy, en  las confrontaciones de dos equipos deportivos en un estadio. En  la 




















vida  religiosa  y  en  1909  Van  Gennep  había  publicado  Los  ritos  de  paso.  Desde  sus 
respectivas propuestas, ambos autores reconocen el elemento sagrado al igual que la 






























Van Gennep al  final de su obra  insistirá en el aspecto de «historia dramática» de  los 
rituales (en el sentido «teatral» del término) que despierta emociones colectivas. 
 
                                                 
125  En la presentación de su obra, la considera como: «el estudio sistemático de las ceremonias de la puerta y del 
umbral, de la hospitalidad, de la adopción, del embarazo y del parto, del nacimiento, de la infancia, de la pubertad, 










estructura  que desorganiza  las  jerarquías  y  donde el  individuo  presenta unos  rasgos 
específicos: se encuentra en una posición inestable, está muerto para el mundo de los 
vivos.127 Turner llama «la comunitas» a algunas formas de liminalidad, de antiestructura 
social,  durante  la  cual  se  pueden  crear  vínculos  al  margen  de  las  jerarquías  y  las 
relaciones  sociales  habituales  en  el  grupo.  Aunque  estas  fases  de  la  liminalidad  han 




                                                 
127  Muchos rituales asimilan a estos novicios a los espíritus y ánimas y su invisibilidad social puede enmarcarse con 
la pérdida del nombre,  la  retirada de  la  ropa y otros  signos de su primera condición; a veces son  tratados como 
embriones en el útero, como recién nacidos, como niños de pecho. En dicha fase se pasa por unas pruebas físicas que 
pueden adoptar la forma de mutilaciones, pero también fases de aprendizaje, que tendrán el efecto de incorporarlos, 
de  sacarlos  de  su  estado  preliminar  y  conducirlos  a  su  pleno  estado  social,  que  los  hará  idénticos  a  los  demás 
miembros de la comunidad.  
 





















































Olímpicos  B’92,  tiene  la  vocación  de  incidir  en  futuras  investigaciones  sobre 
comunicación  ritual  y  consta  de  tres  partes  diferenciadas.  En  la  primera  parte,  los 
capítulos anteriores, he presentado los conceptos teóricos sobre los Juegos Olímpicos, 





en  dos  unidades  de  exposición.  La  primera  trata  las  temáticas  de  documentación  y 
aplicación de las técnicas de análisis de documentación icónica fotográfica y audiovisual 
para  realizar  las descripciones  Fotográfica  y  la Descripción del Video Oficial  de RTVO 


























investigar  y del marco  teórico que orienta  la  investigación depende  la elección de  la 




























132  La  investigación  científica  conlleva  tres  actos  y  el  orden  debe  respetarse:  la  ruptura,  la  construcción  y  la 
constatación. Quivy, R. (1997). Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder.  
 
133  Perspectiva  positivista:  El  término  positivismo  acuñado  por  A.  Comte  (1830)  inicia  una  corriente  científica  que 
considera  los hechos o  fenómenos  sociales  como «cosas» externas,  independientemente del estado  subjetivo de  los 
individuos. Suele utilizar métodos cuantitativos y estadísticos. 
















y  técnicas  cualitativas.  Con  todo,  se  considera  la metodología  cualitativa  como  la más 
adecuada  para  el  estudio  de  la  cultura  y  la  comunicación  social.  Trata  los  hechos 
socioculturales en estado «natural»  y de una manera holística y  su objetivo es  llegar  a 
comprender  el  comportamiento  humano.  Al  ser  el  caso  estudiado  un  hecho  cultural  e 
histórico  considero oportuno que el  enfoque  cualitativo predomine en  la  investigación. 












referentes característicos: el  investigador  (es el conductor de  la  investigación y principal 
estratega  metodológico);  lo  observado  (debe  ser  estudiado  en  «situación  natural, 
espontánea y cotidiana», contextualizado en su espacio y tiempo, sin manipulación alguna) 
y los datos (trabajados mediante un análisis «inductivo» creando micro‐teorías o de alcance 





a  continuación  cual  es  el  punto  de  partida  y  pregunta  inicial  de  esta  investigación  y 



























estudio  y  condiciona  la  estrategia  metodológica  (Busquet,  Medina,  2017).  Inicio  el 
trabajo de campo con un diseño mínimo que incluye la localización del núcleo temático 
fundamental, la definición del problema y del objeto de estudio, que servirá de guía, de 
hilo  conductor  en  la  investigación.  Para  ello  necesito  identificar  los  intereses  reales, 






















La  metodología  cualitativa  es  el  enfoque  más  frecuente  para  estudiar  los  fenómenos 
culturales.  En  esta  investigación  distingo  dos  momentos  diferenciados:  el  proceso  de 
investigación y documentación que se expone en los capítulos de la segunda parte de la 
tesis y el de producción de análisis y conclusiones que encontramos en los de la tercera 











organización  y  secuenciación.    Considero  cuatro  momentos  fundamentales:  (A) 





















circunstancia  las  posibilidades  documentales  pueden  variar  y  son  de  gran  utilidad  los 
archivos, las hemerotecas, la bibliografía específica. También lo son las fuentes orales y la 
documentación escrita, icónica y monumental. Por otra parte, la documentación procesal 











Acotado  el  campo  de  trabajo,  recabada  la  documentación  conveniente  y  realizada  la 
preparación previa, entramos en el área de la investigación. En esta investigación, como en 








la observación cualitativa pretende analizar  la  realidad cultural‐social  sin manipularla ni 
modificarla, pero con una intencionalidad constructiva e interpretativa. Esta no injerencia 







EL  OBSERVADOR.  Lo  específico  de  la metodología  cualitativa  es  la  capacidad  que  tiene  el 













Fundación  Barcelona  Olímpica,  además  de  la  documentación  de  la  Fundación  y  de  su 






olímpica,  son  informantes de  la cultura todas  las personas que producen y aportan sus 






















capacitación  técnica para  realizar una buena entrevista.  También es necesario  crear un 
























adecuados para  la observación, descripción y análisis  lo más completo posible de  las 
formas de vida de una colectividad humana. El reconocimiento paulatino de los medios 
audiovisuales como instrumento descriptivo nos permiten analizar el comportamiento 





a  la  realidad  social  y  cultural.  Los  registros  audiovisuales  gozan  de  plena  vigencia  y 
facilitan la relación entre tecnología e investigación en las ciencias sociales. Diferentes 
iniciativas  investigadoras  en  su  desarrollo  metodológico  han  aplicado  el  film,  la 









Proyecto  Á  ediciones;  Casetti,  F.;  di  Chio,  F.  (1991). Como  analizar  un  filme. Barcelona:  Colección  Instrumentos, 
Paidós;  Collier  & Malcom  (1996);  Chiozzi  (1996);  Guillespie, M.  (1995).  Televisión  ethnicity  and  cultural  change. 
London:  Roudletge;  Grau  Rebollo,  J.  (2002).  Antropología  audiovisual.  Barcelona:  Bellaterra;  Martínez  Pérez,  A. 
(2008).  La  Antropología  visual. Madrid:  Síntesis;  Pancorbo,  L.  (1986).  La  tribu  televisiva,  Análisis  del  documental 
etnográfico. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión; Piault, M. H. (2002). Antropología y cine. Madrid: Cátedra; 
Taylor,  L.  (1997).  Cross‐Cultural  Filmmaking.  A  Handbook  for  Making Documentary  and  Ethnographic  Films  and 
Videos,  University  of  California  Press;  Turner,  V.  (1986).  The  Anthropology  of  Performance.  New  York:  PAJ. 
Publications.  
 
139 La  captación de  textos documentales  (grabación de  la  conducta presencial del observado),  los  registros  verbales 
grabados o los autoinformes, representan niveles aceptables de objetividad, pero sin la posibilidad evaluativa del contexto 






































análisis  comunicativo  de  la  ceremonia  a  través  de  un  sistema  de  franjas  o  variables 







investigador  presenta  la  interpretación  y  explicación  que  busca  proporcionar  una 
información más rica sobre los hechos estudiados. Con las conclusiones pretendemos 
revelar  los  significados  culturales  que  sustentan  las  acciones  e  interacciones  que 




















Barcelona’92  que  elegí  por  su  carácter  paradigmático  de  lo  que  constituye  una 
ceremonia  contemporánea.  Destaca  por  su  brillantez,  la  calidad  de  su  registro 
audiovisual,  su  importante  difusión  mediática  y  la  calidad  de  su  ingeniería  ritual. 
Veremos  a  nivel  ritual  que  esta  ceremonia  está  complementada  por  otros  dos 
momentos  con  los que  se  conforman  los  Juegos Olímpicos:  la  competición en  sí  y  la 
ceremonia de clausura.  
 


























Afortunadamente  el  Movimiento  Olímpico  Contemporáneo  realiza  el  esfuerzo  de 
documentar  su  evolución,  intervención  e  impacto  sociocultural,  creando  archivos 
documentales  tanto en textos, como en  imágenes  fotográficas, videos, películas, etc. 
que podemos encontrar en las siguientes instituciones: 
 
MUSEO  OLÍMPICO  DE  LAUSANNE.  Localizado  en  Suiza  es  el  núcleo  documental  más 
importante sobre el movimiento cultural olímpico, con el mejor fondo internacional de 
archivos,  hemerotecas  y  bibliografía  específica. 140  Además  de  la  posibilidad  de 




Por otra parte,  la  implicación,  la herencia y el valor histórico y cultural de  los  Juegos 







Accionistas  del  COOB'92  S.A.  que  encargan  a  la  Fundació  Barcelona  Olímpica 141  el 
objetivo específico de establecer, mantener y promocionar una exposición y un centro 
de  información  e  investigación  permanente,  al  alcance  del  público,  que  ofrezca  una 
visión global sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona y todo lo que representaron142 y 
ha estado en pleno funcionamiento ofreciendo diversos servicios documentales143 hasta 











143 Biblioteca  especializada  que  dispone  de  proyectos  y  estudios  generados  para  la  organización  de  los  Juegos 
(planos, informes), así como el resumen de prensa diaria, desde la candidatura de Barcelona en 1983, hasta el año 








Departamento  audiovisual,  equipado  con magnetoscopios  con  las  mejores  tecnologías  del  momento  y  lectores 










d'Estudis Olímpics  (CEO)  dedicado  a  la  investigación,  la  documentación,  formación  y 




temática en esta  investigación,  resumo  las  recomendaciones y exigencias del Comité 






 En  relación  a  las  ceremonias  de  apertura  y  clausura  se  exige  a  los  Comités 
Organizadores  de  los  Juegos  y  a  los  productores  de  las  ceremonias  que 
garanticen, respeten y comprendan su naturaleza especial. 
 Ante el hecho de que se presta más atención a las ceremonias de apertura, se 
recuerda  y  exige  a  los  organizadores  y  a  las  televisiones  que  deben  cuidar  y 
mantener  también  la  calidad  en  las  ceremonias  de  clausura  y  entrega  de 
medallas,  que  son  igual  de  importantes  para  los  atletas,  para  la  autoridad 
Olímpica y para el entendimiento intercultural.  
 
                                                 
 














1995) bajo  los auspicios de  la Cátedra  Internacional de Olimpismo y el Museo Olímpico, en el cual  se  revisaba  la 
evolución y el carácter actual de dichos actos en cuatro vertientes: 














En  el  trabajo  de  campo  de  esta  investigación  utilizo  principalmente  las  técnicas: 
documentación  y  análisis  de  documentación  fotográfica  y  audiovisual  y  también  las 





































exagerar  al  afirmar  que  la mayoría  de  barceloneses,  de  instituciones,  universidades, 
empresas y sobre todo el voluntariado, en especial la juventud de la época, participó en 








deportistas  (fase  de  separación),  llegaron  los  «días  olímpicos»  que  empiezan, 
precisamente con la Ceremonia Inaugural que estuvo preparada con minuciosidad por 












vivida.  Algunos  de  los  mejores  fotógrafos  hicieron  magníficas  fotos  de  la  ciudad. 
Realmente  el  clima  en  la  calle  también  era  conmovedor  y  digno  de  ser  recogido 
documentalmente. 
  



















apasionaba  y  casi  sin querer empecé a pasear  y mirar  los  elementos de  la Galería  y 
Museo Olímpico en la Fundación Barcelona Olímpica con otros ojos, con otra mirada. 
Los videos, las fotos, las vestimentas, los recuerdos, los objetos de diseño olímpico me 













Como me  interesaba  la  temática  de  la  ritualidad,  necesitaba  elegir  un  caso  para  el 
análisis de un ritual contemporáneo. Mi candidatura final estaba entorno a la ceremonia 





Afortunadamente  la  Fundació  Barcelona  Olímpica  es  una  institución  que  me  era 
conocida profesionalmente, con la que había colaborado. Al tratarse de una fundación, 
cuyo  objetivo  más  importante  es  dinamizar  estudios  e  intervenciones  culturales  y 







participar  en  los  Simposios  Internacionales  sobre  Olimpismo 147  y  de  conocer  su 
interesante  archivo  documental  tanto  escrito  (libros,  archivos, memorias  oficiales…), 
como fotográfico y audiovisual. Ambos informantes habían sido protagonistas directos 
de las Olimpiadas de Barcelona, me contaban sus anécdotas, experiencias, valoraciones 












documentación  iconográfica.  Hago  referencia  al  trabajo  de  visualización,  elección  y 
selección de material documental del que resultaron importantes descripciones.  









Empecé  a  trabajar  en  la  Fundació  Barcelona  Olímpica  con  su  archivo  fotográfico  y 
audiovisual  y  pronto  me  di  cuenta  del  valor  y  cualidades  de  dicha  documentación 
histórica.  Toda  investigación  documental  histórica  actual  requiere  en  su  equipo  de 
cámaras  y  utensilios  de  registro  audiovisual.  En  este  caso,  gracias  a  la  sensibilidad  y 
cuidado  por  consolidar  un  importante  fondo  documental  y  patrimonial  de  cultura 
audiovisual  sobre  las manifestaciones  del  olimpismo  por  parte  del  Comité  Olímpico 
Internacional, de  la Fundació Barcelona Olímpica y el Centre d'Estudis Olímpics de  la 
Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  he  tenido  la  posibilidad  de  trabajar  con  la 




El  análisis  de  la  documentación  audiovisual  en  esta  investigación  a  partir  de  las 
fotografías y del video oficial da lugar a dos registros de datos: la Descripción Fotográfica 
y  la Descripción del Video Oficial de  la Ceremonia  Inaugural de  los  Juegos Olímpicos 
Barcelona’92. Paso a explicar cómo se desarrolló la toma de decisiones y el trabajo de 






Efectivamente,  en  poco  tiempo,  gracias  a  la  inestimable  asesoría  de A.  Argelich, me 
encontré  trabajando  con  el  archivo  fotográfico  de  autor  de  la  Fundación  Barcelona 
Olímpica.  Un  interesante  material  documental  que  me  permitía  evocar,  sintetizar  y 
visualizar  la  ceremonia  que  había  visto.  Me  fui  sensibilizando  sobre  el  valor  y  las 
cualidades de  la  fotografía y de otros  recursos documentales  icónicos,  tanto clásicos 





La  selección  fotográfica  fue  resultado  de  días  de  trabajo  mirando  el  video  oficial, 

















He  apuntado  que,  para  realizar  la  selección  fotográfica  con  una  secuencia  temporal 
significativa,  tuve  que  empezar  a  trabajar  en  la  Fundació  Barcelona Olímpica  con  el 




La  Fundació  Barcelona  Olímpica  tenía  registrado  el  Video  en  formato  láser‐disc. 






























Me  permitió  apostar  y  trabajar  con  documentación  fotográfica  y  audiovisual,  tanto 
desde la perspectiva técnica, como analítica y descriptiva.  
 






más  avanzada  posible  para  contrastar,  complementar  y  corroborar  los  datos 
registrados, así que las realicé en la última fase del trabajo de campo. 
 
A  partir  de  la  descripción  del  video  oficial,  decidí  elaborar  un  nuevo  proceso  de 







Como  he  argumentado,  la  entrevista  en  profundidad  se  considera  el  instrumento 
principal de recogida de datos cualitativos, pues permite conocer el estado de la realidad 































son  relevantes  y  ayudan  a  verificar  algunas  de  las  ideas  y  descubrimientos  de  la 
investigación.  Fueron  grabadas  en  formato  de  voz,  con  la  conformidad  de  los 
entrevistados  y  después  las  transcribí  completas.  Adjunto  una  síntesis  fidedigna que 














internacionalizar  partes  de  la  producción  ceremonial  con  colaboraciones  de 




La entrevista con el Sr.  J. Roca adquiere un aire emocionado al  recordar  los mejores 
momentos de la ceremonia. Abre un diálogo interesante respecto a las observaciones 
de la construcción comunicativa de la ceremonia. Sus valoraciones y análisis coinciden y 




los  habituales  modelos  de  ceremonia  marcial,  confirmaba  y  coincidía  con  el  perfil 
general y mi visión del análisis comunicativo de la ceremonia. 
 
Es  interesante  su  relato  del  impacto  de  los  juegos  en  la  vida  de  la  ciudad  y  de  sus 
habitantes, sobre la voluntad y el éxito de conseguir un consenso sinérgico que integre 
diferentes intereses públicos y políticos. Alegró la entrevista el relato de las anécdotas, 












En  esta  entrevista  destaca  el  profundo  conocimiento  de  todos  los  momentos  de  la 
ceremonia  y  sus  explicaciones  sobre  cada  una  de  las  partes  esenciales.  Partes  que 
coinciden con los tres bloques que propongo a partir de la descripción fotográfica.  
 
M.  Huerga  explica  la  importancia  de  tres  procesos:  la  presentación  de  Barcelona  al 
mundo, como ciudad catalana española y europea, pero esencialmente mediterránea; 
la  llegada  de  los  atletas  al  Estadio,  por  la  importancia  de  su  protagonismo  en  dicha 

























los  rituales  olímpicos  que  actúa  en  dicha  ceremonia  coinciden  con  los  resultados  y 
descubrimientos de la investigación. Y también en la confirmación de que en los Juegos 































También  hablamos  de  la  evolución  y  variación  tecnológica  en  el  tratamiento  de  la 
imagen audiovisual desde los Juegos Olímpicos B’92 hasta el Fòrum Barcelona 2004. El 
cambio a la fotografía digital que en B’92 era escasa y en blanco y negro y en el Fòrum 













informaciones de su entorno.  La entrevista  se  realiza en un muelle del Fòrum de  las 
Culturas 2004 donde la Fura dels Baus estaba realizando un espectáculo. En medio de 
mucho movimiento,  saludos y explosiones celestes, en ningún momento dejamos de 













mediterránea,  por  el mar  de  dónde  nos  llega  todo  y  por  nuestro  viaje  de  9 meses, 
flotando en el vientre... algo muy de adentro. 
 
Otra  coincidencia  conceptual  gira  en  torno  al  tema  del  teatro  y  la  religión  civil, 






















Una  interesante entrevista que muestra  la pasión por  la  seguridad  internacional  y  la 
confianza en el diálogo y el encuentro universal. 
 






























































memoria  histórica  e  identificación  cultural.  Sugiere  un  contexto,  síntesis  y  mensaje 
frecuentemente más simbólico. Su lectura, tiempo de observación e interpretación son 
mucho  más  libres  y  personales.  La  producción  fotográfica  es  también  una 





con  la  misma  tendencia.  Las  posibilidades  tecnológicas,  económicas  y  el  interés 































trabajo  con documentación audiovisual  que estaba  realizando  y  tomé  la decisión de 













































































































































































































































































































































































































































Acompaño  los  fotogramas  (primera  interpretación densa)  con  comentarios  (segunda 





los  eventos  donde  las  empresas  de  comunicación  ponen  a  prueba  al  máximo  sus 
posibilidades  tecnológicas.  El  canal  RTVO  B’92  emitía  oficialmente  las  ceremonias 
olímpicas y tenía unas posiciones privilegiadas, estudiadas. Su proceso de realización y 
producción  se  basa  en  un  intenso  trabajo  técnico  previo.  La  ceremonia  se  había 
preparado y pensado en estrecha colaboración entre el equipo de realización de TV y la 
dirección artística de  la ceremonia, como he podido confirmar en  las entrevistas. Las 






video  buscando  una  temporización  precisa  para  hacer  la  descripción  fotográfica  y 
confirmé  que  era  un  magnífico  y  significativo  registro  audiovisual  que  me  permitía 
profundizar en la dinámica comunicativa y ritual de la ceremonia.  
Recuerdo que fue  la música, excelentemente recogida en el  formato  láserdisc  la que 
empezó  a  seducirme  y  a  centrar mi  atención  en  el  video más  allá  de un  registro  de 
temporalización.  Además  del  paisaje  sonoro,  el  video  rememoraba  la  ceremonia  y 
reflejaba elementos que yo consideraba fundamentales: el paisaje espacial, la cinesia, 
la  narrativa  ritual,  las  emociones  del  público,  del  Estadio,  de  los  actuantes  y  sus 
movimientos.  Era  el  instrumento  ideal,  proporcionaba  una  descripción  profunda  de 
estos aspectos, una información más completa y directa que la palabra escrita, ya muy 
bien explicada en la Memoria de los Juegos Olímpicos B’92. Permite ampliar la propia 





La  idea de rememorar  la ceremonia con un video de 178’, aunque es  la visualización 
ideal, parece poco viable a nivel general y decidí  resumir el video en  fotogramas.  Se 
































Barcelona  es  ya  una  Ciudad 
Olímpica  y  ritual  dispuesta  a 
estrenar  un  espacio‐tiempo  que 
le permita integrar una identidad 
«Olímpica».  Las  imágenes, 
preludio  de  la  ceremonia, 
muestran la ciudad y los edificios 
más  emblemáticos  de  Gaudí:  la 
Sagrada Familia y la Pedrera cuya 
arquitectura  nos  vincula  con  la 
trascendencia,  la  naturaleza  y  la 
espiritualidad.  Columnas  en 
conexión  con  el  «axis  mundi», 
materializadas  en  la  Sagrada 
Familia  o  protegidas  por  la 
materia en la Pedrera. 
 
Se muestran  las montañas  de  la 




















dándonos  una  visión  acorde  con 
este sentimiento mítico.  
 
La  montaña  sagrada  es  el  lugar 
hacia el cual hay que peregrinar y 
ascender  para  ponerse  en 
contacto  con  lo  trascendente. 





Olímpic  Lluis  Companys  es  el 
«lugar  sagrado»,  el  edificio 
susceptible  de  convertirse  en 
«centro  del  mundo»,  el  templo 
olímpico,  el  lugar  de  los  ritos  y 
ceremonias  más  significativos  de 
los Juegos de Barcelona.  
 
Evoca  una  plaza,  un  coliseo,  que 








en  la  que  destacan  el  reloj  y  su 
forma de arco de triunfo romano.  
 
El  espacio  mítico,  de  paso  y 
transición al templo y por tanto al 
espacio y tiempo sagrados. Desde 








centro  del  mundo  en  contacto 




Arribas  parece  una  escalera 
desde  la  Pista,  a  través  del 
público,  hasta  la  Puerta  de  la 
Marató con tres niveles circulares 
susceptibles  de  ponerse  en 
contacto  con  el  axis  mundi  a 











Junto  al  público  presencial, 
sabemos  de  la  audiencia 
televisiva  que  enriquece  la 




en  el  Estadio  implica,  a  nivel  de 
cinesia  ritual  grupal,  un 
movimiento  lateral  sólido  de 



















más  profundo  y  valioso  de 
nuestras raíces socioculturales.  
 
Solemos  vivir  en  el  tiempo 
histórico, duradero y mensurable 
del  que  a  menudo  necesitamos 
sustraernos. En esta ocasión, nos 
acercamos al tiempo real a través 



























El  público  abanicándose,  la  cuenta  atrás  numérica  y  la  irrupción  del  sonido  de  una 
fanfarria tocada con ritmos e instrumentos típicos de Catalunya por un grupo de músicos 
con una identidad muy local: director de banda mediterránea en mangas de camisa y 




1.  La  Pista  Central  del  Estadio  se 
llena de 800 voluntarios y acciones 
comunicativas.  En  ella  y  en  el 
escenario  se  relatan  nuestras 
historias y mitos, intentando entrar 
en  contacto  con  los  distintos 
niveles  de  nuestra  existencia 
anterior, presente y futura. En este 










centro  del  mundo,  el  lugar 
sagrado donde vamos a conjugar 
todas  nuestras  energías  y 
atención. Desde él, cual columna 
hacia  al  cielo  y  hacia  el  mundo, 
una voz nos saluda: «HOLA». Una 
palabra  de  apertura,  de  saludo, 
de  solidaridad  coreada  por  todo 
el  público  que  a  la  vez  que  dice 





3.  Una  nueva  distribución  en  el 
centro  transforma  el  saludo,  en 
una imagen, el logo de los Juegos 
de Barcelona’92, signo y símbolo 





insistiendo  y  consolidando  este 






Guardia  Urbana  de  Barcelona, 
portando banderas de Barcelona, 
Catalunya  y  España.  Desfilan 















España  y  se  juntan  con  las 
autoridades  presentes  del  país  y 




El  público  de  la  ciudad  y  de  los 
distintos países y pueblos que han 
llegado hasta aquí en peregrinaje 
para presenciar  la  ceremonia,  se 






alzan  cruzando  el  espacio  del 
Estadio  buscando  ponernos  en 
contacto con lo más alto, el cielo, 
y  consolidar  así  el  «axis mundi», 
su  eje  de  unión  con  la  tierra, 
capaz de hacer significativas estas 
ceremonias.  El  Estadio  ha 
quedado  cubierto,  como 
bendecido,  por  el  incienso  de 




7.  Se  sitúan  en  la  pista  central 
trescientos  sardanistas  vestidos 
de  blanco,  que  es  un  color 
habitual  de  esta  danza  típica  y 
tradicional  de  la  ciudad  y  de 




momentos  de  mayor  calidad 
musical donde interviene la cobla 
(formación  instrumental  propia 
de  la  sardana),  la  orquesta,  los 






8.  La  sardana es  la danza propia 
de Catalunya y se caracteriza por 
su  forma  y  búsqueda  de 
solidaridad,  ligeza,  comunión  y 






pone  en  contacto,  en  tan 




9.  La  Sardana  Olímpica  «Sou 
Benvinguts»,  compuesta  para 
esta ceremonia por J. L. Moraleda 
y  escrita  por  X.  Serrahima,  da  la 
Bienvenida,  en  representación 
del  pueblo  catalán,  a  todos  los 
que  quieren  participar  de  este 
momento, a todo el mundo.  
 







10.  Los  distintos  círculos 
distribuidos  en  el  Estadio 

















sardana  olímpica  en  un  corazón 
blanco, en el  instante en que un 
grupo de palomas elevan el vuelo 
consolidando  de  nuevo  el  axis 
mundi,  la  conexión  cielo‐tierra, 
imprescindible en cualquier ritual 
sagrado,  trascendiendo  en  este 
caso  des  del  amor,  la  solidez 






toda  la  pasión  humana,  a  través 
de  los pañuelos  rojos,  latidos de 
vida  y  emoción  que  los 
sardanistas mueven al aire.  
 
Han  transformado  las  fajas  rojas 
de su vestimenta, en corazón, en 
espíritu,  en  comunión  ritual 
colectiva.  Estas  escenografías 








por  las  gradas  entre  los 
espectadores de los pueblos que 
están  representados  en  el 
público,  360  instrumentistas,  los 
Tambores  de  Calanda,  con  la 
vestimenta  peculiar  propia  de  la 
cultura  del  Bajo  Aragón,  hasta 
llegar  al  centro  del  Estadio,  del 
universo  sagrado.  Durante  el 
trayecto  la  fuerza  y  profundidad 





14.  Junto  a  los  tambores  de 
Calanda  que  sugieren  ritmos 













15.  En  el  tercer  nivel  del 
escenario,  debajo de  la Porta de 
la  Marató,  aparece  un  retablo 
móvil.  Una  colección  de  siluetas 
de  pintura  contemporánea, 
diseñados  por  J.  Mariscal  (autor 
del Cobi) que evocan los mejores 










también  mediterráneas,  de  las 
tierras  del  sur  de  la  Península, 
estrenan  el  primer  nivel  del 
escenario. La riqueza del folklore 
y  la  danza  flamenca  están 
dispuestas  a  unirse  en  este 
encuentro de folklore y acogida. 
 
Música  del  alma,  con  el  cuerpo 
para  el  cosmos,  la  vida  y  la 






17.  La  voz  de  Plácido  Domingo 
desde  el  escenario  cantando  la 
jota  «El  trust  de  los  Tenorios», 
que llama a la tierra, a la mujer, a 
la  danza mágica...  Desde  el  otro 
extremo  del  Estadio,  Cristina 
Hoyos  se  presenta  a  la  pista 
central  junto  a  un  grupo  de 
bailarinas. Responde a la llamada 
a lo fértil y femenino, montada a 






4  niveles  concéntricos,  se  dibuja 
en el centro del Estadio. En él se 
aúnan  los  sonidos  más 
mediterráneos de la Península, de 
las  tradiciones  populares 
valenciana  y  aragonesa,  dos 
pueblos  y  culturas  de  la  España 
plural  próximas  y  en  interacción 
histórica con las tierras catalanas. 
Mientras  en  los  dos  círculos 
centrales,  200  «bailaoras» 
mueven el centro del Estadio con 






y  por  parejas.  Las  danzas  de  la 
vida,  la  fertilidad,  la  tierra  y  el 
cosmos  muestran  que  nuestra 
cultura  mítica  es  aprendida, 
recordada  y  transmitida  por 
nosotros,  en  estos  tiempos  y 















En  él  se  concentra  ahora  el 
espacio, acción ritual y la atención 
de todo el Estadio. En esta sintonía 
y  cosmovisión,  alrededor  de  la 
bailadora,  el  cuerpo  de  la  danza 





21.  En  forma  de  «soleá  por 
bulerías» se manifiestan ahora la 
vida  y  el  cosmos.  En  el  trance 
ritual  de  esta  danza  sólo  la 
acompañan los sones propios del 
flamenco,  narración  a  guitarra, 
palmas y percusión de zapateado, 
una  nueva  acción  ritual  a  través 
del arte de la bailadora. Muestran 
las  formas  profundas,  rítmicas  y 
expresivas  del  arte  andaluz, 











de  la  bailadora  y  en  todas  las 
direcciones,  con  los  brazos,  las 
manos y los dedos hacia el cielo, 












la  naturaleza,  con  nuestros 
animales  sagrados,  cruzan  de 
nuevo  todo  el  Estadio  y  los 
círculos  con  gentes  y  folklores 
mediterráneos. 
 
Como  los  ciclos  de  la  vida,  a 
refugio,  hasta  la  llegada  de  otra 




24.  Despidiendo  el  galope  veloz, 
tras  la  fuerza  de  la  danza  y  el 
movimiento,  un  nuevo  chamán 
narrador  sale  a  escena,  nos 
acompaña la voz de Alfredo Kraus 
que  canta  una  canción  de  amor 
popular  «Del  cabello  más  sutil» 
con  la  que  nos  acompaña, 
muestra y enseña  los más bellos 
secretos  del  alma.  Una  canción 






25.  Las  ceremonias,  ritos  y 




Empiezan  a  retirarse  los 
representantes  de  las  formas 
culturales  más  significativas  y 
mediterráneas  de  la  Península 
que  se  han  encontrado  en  este 







26.  El  público  del  Estadio  y  los 




al  tener  la  oportunidad  de 
proyectarse  y  reconocerse  en 
estas  danzas,  canciones  y 
folklores diversos de  las  culturas 







 27.  La  música  siempre 
compañera cultural y sentimental 




La  pieza  de  Boccherini  «La 










bandas  valencianas  y  las 
bailarinas  andaluzas,  junto  a 
nuestros  iconos:  quijotes,  niña 
luna,  ojos  pájaro  y  demás 
figurantes  se  retiran  después  de 
recordarnos los orígenes para dar 









29.  El  sol,  con  toda  la  fuerza  y  color,  rojo  y  amarillo  se  dirigen  al  centro  de  la  pista 






público  acompaña  la  entrada  del 
simbolismo  solar  cubriéndose  las 
caras con una careta.  
 
Unas  máscaras  de  sol  brillantes  y 
relucientes  que  indican  la  fuerza 






31.  Desde  el  extremo  sur  del 
Estadio  acontece  una  nueva 





cultura  griega  y  mediterránea. 
Desde  el  este  del  Mare  Nostrum 
llegó a la península Ibérica, el oeste 






32.  Las  ramas  de  olivo  y  laurel, 
símbolos  de  victoria,  reciben  al 
héroe  en  el  escenario  donde 
emergen  unas  columnas:  las 
Columnas  de  Hércules  (Ceuta  y 
Gibraltar).  En  la  mitología, 











ellas  se  desliza  una  fuente  de 




Ahora  el  Estrecho  de  Gibraltar 
conecta  las  aguas  y  culturas  del 
océano Atlántico con las del mar 
Mediterráneo  que  pasan  y  se 
dirigen a ocupar  la pista  central:  




34.  Un  mar  de  voluntarios 
olímpicos  avanza  y  se  desliza 
desde el escenario, a través de las 
Columnas  de  Hércules,  hacia  la 
pista central llegando a cubrirla y 
creando  un  mar  Mediterráneo 













enigmática,  un  lingote  metálico 
es  arrastrado  por  fuerzas  y  se 
dirige hacia el centro. 
 
Cerca  de  1200  actores  y 
voluntarios  olímpicos,  están 
ocupando la pista del Estadio, con 
una  coreografía,  vestimenta  y 











metálico.  Con  la  inmersión  y 
fusión de estas dos potencias, el 
Mediterráneo inundará el Estadio 









dentro  del  mar  en  que  se  halla 






















Trabajan,  gritan,  se  unen  con 
tecnologías  y  cultura:  remos, 
mástiles,  fuego,  instrumentan  la 






39.  La  nave  va.  Sigue  su  rumbo 
con  firmeza,  en  armonía  con  la 
naturaleza,  el  viento,  el mar,  las 
estrellas y con toda la fuerza de la 
cultura,  de  la  tecnología  y  del 
grupo humano.  
 
Protegidos  por  el  espíritu  de 
Hércules  los hombres comienzan 







40.  La  tripulación  de  la  nave  se 
organiza,  trabaja  y  lucha 
frenéticamente  para  que  esta 
avance.  
 
Armados  con  la  inteligencia,  el 
coraje y la cultura. Manifiestan el 
esfuerzo,  la  sociabilidad,  la 









mar  de  iniciación,  aparecerán 
pruebas, dificultades, peligros. El 
dios Neptuno no facilita las cosas. 
La  vida  en  el  mar,  como  en  la 
tierra es una lucha, un devenir de 
emociones  y  vivencias.  Un 
constante nacer y morir.  
 







42.  Se  desencadena  una  lucha 
terrible.  Les  acechan  todos  los 
peligros:  el  hambre,  la 




más  y  más  poderosos  los 
monstruos que atacan la nave. Es 






43.  Todos  los  elementos 
maléficos  del  destino  se  ciernen 
sobre la nave. Hemos pasado a un 
agón, a la lucha, al duro combate 
por  la  supervivencia  a  vida  o 
muerte. El barco cruje y se parte 
en  tres pedazos.  Se quiebran  los 
mástiles  y  columnas  de  humo 
indican su situación desesperada. 
 
Es  la  hora  de  la  pena  y  de  la 
dificultad,  de  la  pérdida  y  el 





44.  Los  sacrificios  humanos,  los 
muertos,  son  ofrecidos  a  los 
dioses como el más valioso tesoro 
de  la  nave,  de  la  sociedad,  del 
grupo  humano  en  cualquier 
cultura.  
 
Su  muerte,  guía  y  camino,  nos 
alertará del peligro. La naturaleza 






45.  Quedan  fuerzas  vivas  y 
jóvenes  junto a  la muerte. Piden 
ayuda  a  los  dioses  contra  tanta 
fatalidad,  haciendo  sonar  sus 
caracolas.  
 
Hércules  oye  su  llamada  y  envía 
en  su  auxilio  señales  luminosas. 







46.  La  nave,  como  la  de  Ulises, 
que  tras  durísimas  pruebas  se 
acerca  a  Ítaca,  arriba  a  puerto, 
llega al escenario.  
 




está  dispuesta  a  fundar  una 
ciudad donde indique su héroe.  
 









se  transforman  en  altar  con  un 
mágico humo de color, de fuego, 
de  cultura,  de  bendición,  de 




un  círculo  festivo  a  su  alrededor  
que les conecta con el cielo y sus 
dioses.  Representando  así  la 





48.  El  mar  se  va  recogiendo.  La 















caracola  de  mar  (señal  de 




Con  sus brazos al  cielo  como  los 
voluntarios  en  la  pista  y  al  igual 
que  esta  columna  fundacional 
ahora  urbana,  invocan  la 








50.  Valiente  y  constante  en  esta 
intrépida  aventura  ha  sido  la 
música orquestal.  
 
La  composición  de  Ryuichi 
Sakamoto  ha  acompañado,  cual 
sherpa  fiel, este  relato mítico de 
la  lucha  por  la  vida,  la 
supervivencia  y  la  cultura  del 
espectáculo  dirigido  por  La  Fura 
del Baus. Sigue acompañándonos 
mientras el público da un intenso 

















emocional,  un  primer  minuto  de  silencio.  La  locución  anuncia  el  inicio  del  Desfile 
Olímpico y se despeja el tartán donde tendrá lugar. Se manifiesta la expectación de la 




con  los  colores  de  los  anillos 
olímpicos,  preceden  la  aparición  de 
las  distintas  delegaciones  y  de  sus 
deportistas.  
 
Empieza  la  acción  del  presente,  de 
nuestra  cultura  contemporánea,  de 
las  hazañas,  de  nuestros  héroes.  La 









También  los  países  que  viven 
recientes conflictos o  logros sociales 
reciben  una  mayor  acogida  con 
vítores  y  aplausos.  Por  ejemplo, 
Sudáfrica,  presente  por  primera  vez 







58.  Son  172  delegaciones  de 
comités  olímpicos  de  todo  el 





cada  país  van  precedidos  y 
presentados  por  un  portador  de 
la  bandera  y  una  portadora  del 






las  más  grandes  a  las  más 














aplaude  todas  las  apariciones. 
Curioso, divertido e  ilusionado al 
ver  la  diversidad  de  formas, 
pueblos y culturas presentes.  
 
La  alegría  y  expresión  son 
bastante  más  explosivas  en  el 
público  cuando  aparecen  los 









64.  Es  un  encuentro  ecuménico 
abierto  a  todos  los  pueblos  del 
planeta;  no  importa  la  raza, 
cultura, religión, ni  tamaño de  la 
delegación.  Esta  es  una  de  las 
cualidades  del  movimiento 
olímpico,  su  vocación 
internacional  y  su  intento  de 
negociar la presencia de todos. 
 
Como  en  la  comunicación  ritual, 





66.  Se  procura  la  presencia  de 
todos, de países en momentos de 
estabilidad  y  esplendor  y  de  los 
que se encuentran en momentos 










68.  La  televisión  combina  la 
aparición  de  imágenes  de  cada 
delegación  participante  con  las 
del público y la tribuna principal, 
donde se encuentran los políticos 




saludan  y  vitorean  a  los 









70.  Los atletas  se  van acercando, 
desfilan por el tartán alrededor de 












72.  La  Comunidad  de  Estados 
Independientes,  antes  Unión  de 
Repúblicas  Socialistas  Soviéticas, 
muestra  su  nueva  forma política 
como  conjunto  de  pueblos  y 
culturas.  Presentan  sus  actuales 
nombres  y  banderas  a  la 
comunidad  internacional.  Sus 
esfuerzos y cambios políticos son 
aplaudidos  y  reconocidos.  De  la 
Europa  contemporánea  desfilan 
Croacia recién salida de una dura 




74.  El  equipo  de  Estados Unidos 
también  recibe  un  gran  aplauso. 
Sobre  todo,  por  la  aparición  de 
algunas  de  sus  figuras  como  los 
velocistas  y  los  jugadores  de 
básquet  muy  populares,  ídolos 
internacionales,  personalidades 
del  mundo  del  deporte  como 
espectáculo y cultura de masas.  
 
Destaca  también  en  esta 
























Un  equipo  de  voluntarios  y  voluntarias 
les distribuyen y señalan su lugar. Vemos 






80.  Como  en  esta  imagen,  cada 
delegación  expresa  libremente  sus 
formas culturales, colores, tradiciones, su 







82.  Desfilan  países  con  muy  diferentes 
volúmenes de población aportando más 
o  menos  atletas  según  su  tradición 
olímpica.  
 
Incluso  los  países  que  según  sus 
religiones  y  culturas  sólo  permiten  la 
participación  de  personas  de  sexo 








Al escenario  llegan y  tienen su  lugar  las 
banderas de cada uno de estos países. Se 
va  configurando  un  centro  del  Estadio 
























A  nivel  cinético  los  atletas  llegan  al 
Estadio  (movimiento  frontal),  dan  la 
vuelta  saludando  (movimiento  lateral)  y 




88.  Nuestra  necesidad  ancestral  de 
ampliar,  descubrir  y  ocupar  nuevos 
espacios;  de  proyectarnos  y  trascender; 
expresarnos  y  comunicarnos  con  otras 
culturas queda también reflejada, desde 
esta  perspectiva  internacional,  en  este 






90.  Los  atletas  desfilan  y  se  muestran 
muy  contentos,  satisfechos  y  alegres. 
Seguros y conscientes de la  importancia 
de  estar  presentes,  de  representarse  y 
representar.  
 
“Salvar  la  cara”,  en  lenguaje  de 






92.  En  esta  parte  ceremonial  como  he 











94.  Esta  presencia  nos  informa  de  una 
fuerza, una voluntad, una motivación real 




















98.  En  la  sociedad  contemporánea  de 
cultura de masas y globalizada, el cuerpo 
conserva  su  importancia  como  máxima 
ofrenda y elemento ritual trascendental.  
 
Podemos  considerar  el  esfuerzo  y  el 
sacrificio  deportivo  como  el  núcleo 
central y liminal de los Juegos Olímpicos 









Perseguir  y  promocionar  el  encuentro 






















todos  los actos de vida y  también en  la 
comunicación y la acción ritual. 
 
Los  deportistas  con  su  fortaleza  y 
vitalidad  se  convierten  en  especialistas, 
adquieren  habilidades  físicas  que  les 
permiten  realizar  hazañas  admirables  y 
así acceder a los status heroicos.  
106.  Todas  las  culturas  tienen 
importantes  rituales  de  iniciación  que 
señalan los momentos importantes y de 
transición en  la  vida de  los  individuos  y 
también de sus comunidades y grupos.  
 
Los  Juegos  Olímpicos  son  un  ritual  de 
iniciación  para  deportistas,  ciudades  y 
comunidad  internacional.  Un  proceso 




108.  En  el  centro  del  Estadio  doce  mil 
deportistas  de  todo  el  mundo  se 










110.  Los  atletas  aquí  presentes  han 
superado  una  primera  fase  de 
separación del ritual de iniciación: con la 
preparación,  el  entrenamiento  y  la 
purificación.  Están  a  punto  de  iniciar  la 
fase  liminal,  el  ritual  propio  en  sí,  la 
competición. Después llegará la fase final 
o  de  transición,  ya  serán  atletas 
olímpicos  y  el  ritual  de  iniciación  o 









Es  la  imagen  de  identidad  y  la  de 
protagonismo  social  global  la  que 
emociona  al  público  barcelonés  y 
planetario  que  se  ha  acercado  hasta  el 
Estadio Olímpico.  
113.  Cierra  el  desfile  la  delegación  de 





los  siete  minutos  finales  del  Desfile 
Olímpico. Expresa así su entusiasmo ante 
la  visión  de  los  deportistas,  en  este 





ritual  de  iniciación  parecido  al  de  los 
atletas,  con  estas mismas  fases.  A  nivel 
local,  se  nota  que  los  ciudadanos  de  la 
ciudad participan y viven este momento 
histórico con pasión e  ilusión y  también 
disfrutan  de  la  proyección  planetaria  y 





115.  Las  personalidades  de  la  tribuna, 
conscientes y satisfechas de su capacidad 
de  influencia  y  de  poder,  emocionadas, 
aplauden, sonríen, saludan, lloran.  
 
Los  deportistas  desfilando  van  de  la 
emoción  y  las  lágrimas  hasta  las 





116.  Cataluña  y  sobre  todo  Barcelona 
vive  la posibilidad de redimir un trauma 
histórico. Ve por fin hechas realidad unas 




Barcelona  encuentra  una  nueva 
posibilidad  histórica  de  mostrar  su 








una  imagen  de  mayor  apertura  a  nivel 






118.  Siguen  los  aplausos  de  todo  el 
público  en  pie  y  los  saludos  desde  la 
tribuna.  
 
Donde,  en  efecto,  las  autoridades  de 
Cataluña y España:  los presidentes Jordi 







los  atletas  en  esta  emocionante 
presentación.  
 
La  composición  recreada  por  Carlos 
Miranda,  «La  marcha  de  los  héroes», 
basada en temas hispanos, da sus últimos 







120.  Además  del  público  y  las 
autoridades,  nuestros  deportistas  de 
ambos  sexos  siguen  desfilando  y 






121.  Algunos  deportistas  aprovechan 













los Héroes»  y  todo el  Estadio  queda  en 
silencio.  Un  poco  de  relajación  después 
de tanto desborde emocional. 
 
En  palabras  de  la  locución  «Ja  hi  som 
tots»,  preparados  y  atentos  a  la 









123.  Concluido  el  desfile,  el 
estadio  en  calma,  se  toma  un 
silenciosos  respiro  emocional  de 
un minuto. La Pista Central  llena 
de  12.000  atletas  preparados 
para  el  ceremonial  de  los 
significados  olímpicos.  Inicia  los 
parlamentos  de  inauguración  el 
alcalde de Barcelona,  Sr. Pascual 
Maragall,  presidente  del  Comité 
Organizador  de  los  Juegos  de 
Barcelona’92.  La    transcripción 






fa  56  anys  s’havia  de  fer  una 
Olimpiada  Popular  en  aquest 
Estadi  de  Montjuic.  El  nom  del 
president de la Olimpiada Popular 











Barcelona  aquells  que  sou  aquí  i 
aquells milers de millions que ens 
veieu  o  que  ens  sentiu  arreu  del 
món  i  ho  faig  en  nom  dels 
Presidents  de  la  Generalitat  i  de 
l’Estat  Espanyol  els  quals 
m’honoro en representar. Sense la 
seva  intervenció  i  la  del 
vicepresident Narcís Serra, aquest 




e  institucional  de  la  ciudad  en 








la  coincidencia  de  la  ciudad  con 






127.  «Ara  tinc  l’honor  de 
presentar  al  President  de  C.O.I.  i 






Ambas  autoridades  hacen  los 
parlamentos  desde  una 
plataforma  rotatoria,  con  forma 









generacions  [...]  Barcelona  ja  és 
ciutat Olímpica» 
 
Sigue  el  parlamento  con 
agradecimientos  para  las 
instituciones  y  personas  de  la 
ciudad, Catalunya y España. A sus 


















Agradecimientos  del  C.O.I.  a  la  familia 
olímpica,  a  todos  sus  colaboradores  y  a 
todas  las  autoridades  presentes  y 
termina: «Tengo el alto honor de invitar 
a  su  Majestad  el  rey  Juan  Carlos  I  a 
declarar  abiertos  los  Juegos  de  la  XXV 







los  Juegos  Olímpicos  de  Barcelona  que 
celebran  la  XXV  olimpiada  de  la  era 
moderna.» 
 
Todo  el  público  en  pie,  aplaude 








En  ellos  va  a  tener  lugar  la  entrada  y 








de  la  Marató,  en  lo  alto  del  escenario, 
con  silueta  y  porte  griegos,  está 
preparada para recibir con sus cantos la 







134.  La  bandera  entra  en  el  Estadio 
portada  por  6  atletas  españoles  de 
tradición  olímpica:  Ana  Abascal,  Blanca 
Fernández  Ochoa,  José  Luis  Doreste, 
Jordi Llopart, Eladi Vallduví y Lolo Ibern y 
por 2 voluntarios Jordi Tabuenca y Xavier 








M. Theodorakis  junto con  los  coros y  la 
interpretación  solista,  acompañan  la 
llegada  de  la  Bandera  Olímpica  a 
Barcelona. 
 










Es  un  momento  de  reflexión, 



















Alfredo  Kraus  canta  el  Himno  Olímpico 












Estadio  y  todo  el  público  emocionado 
aplaude  entusiasmado  al  finalizar  el 
Himno Olímpico. 
 
Para  iniciar  la  celebración  de  los  XXV 
Juegos  Olímpicos,  Barcelona  quiere 
rendir homenaje a los juegos anteriores y 




140.  Aparecen  en  el  escenario  24  Top 
Models  que  portan  vestidos  alegóricos 
de  distintos  escenarios  de  la  ciudad, 




Judit  Mascó  es  la  más  conocida  y 
aplaudida en su propia ciudad. 
 
141.  Angelo  Badalamendi  dirige  la 
orquesta  en  los  actos  que  acontecerán 





La  orquestra  tocará  en  esta  parte 
ceremonial  acompañada  por  la 





142.  Las  modelos  con  sus  vestidos 
simbolizando edificios o monumentos de 
Barcelona  aparecen  en  el  escenario  y 














También  de  los  años  en  que  no  se 
pudieron realizar los Juegos Olímpicos en 
1916,  1940,  1944,  en  plenas  Guerras 






la  historia  del  siglo  XX,  sus  banderas 
recuerdan ciudades, etapas, conflictos y 
evoluciones sociales. La consolidación del 
olimpismo  tras  la  segunda  Guerra 
Mundial  y  el  impacto  de  los medios  de 
comunicación  en  la  difusión  y 
comercialización a partir de la década de 
los sesenta. 
145.  También  momentos  de  crisis:  la 
tragedia  en Munich  1972,  los  boicots  y 
absentismos políticos entre los EE. UU. y 
la  URSS  en  los  ochenta.  El  retorno  a  la 
unidad en 1988. 
 
Tras  la  herencia  histórica  y  cultural  del 
pasado  llega  la  frescura,  la  ilusión  y  las 








la  llegada  al  escenario  de  la  bandera 
considerada  más  universal,  la  de 
Barcelona’92. Acogida en este caso por la 
«Dama del Paraguas» (fuente escultórica 
situada  en  el  Zoo  creada  por  Joan  Roig 





147.  El  Fuego  Olímpico  llegó  desde 
Olimpia hasta Ampurias el 13 de junio y 





pie,  aplaude  su  entrada.  Sin  poder 




148.  Toda  la  atención  del  Estadio  está 
centrada  en  el  Fuego  Olímpico  al  que 
acompañan los cantos de los coros y todo 




Epifanio,  jugador  de  básquet  español 





el  tartán,  el  Fuego  Olímpico 
cruza el centro del Estadio entre 
los  deportistas  y  se  dirige  al 













150.  El  atleta  olímpico  llega  al 
escenario  y  solemnemente 
ofrece  y  muestra  el  Fuego 
Olímpico a todos los presentes. 
 
El  público  sigue  en  pie 
emocionado,  moviendo  sus 
bengalas  de  luz  y  color  y 













Con  su  arco  debe  conseguir 













raudo  y  enciende  el  Pebetero 
Olímpico,  acción  que  es 
acompañada de la exclamación y 
suspiro  explosivo  de  todo  el 
Estadio.  
 
Es  el  momento  más  emotivo  y 






153.  Encendido  el  Pebetero,  se 
inician  los  Juramentos Olímpicos 
de  los deportistas  representados 
por  Luis  Doreste  junto  a  la 
Bandera Olímpica. Toma con una 
mano el extremo de la bandera y 
alza  la  mano  derecha,  mientras 
hace el juramento.  
 
De  la  misma  manera  Antonio 
Asensio  realiza  su  Juramento 





con  sus  bengalas  encendidas, 
balanceándose  y  cantando  junto 
a  los  solistas  Josep  Carreras  y 
Sarah  Brightman  y  los  coros  la 
canción  «Amigos  para  siempre» 





entran  una  bandera  de  114m, 





155.  La  Bandera  Olímpica  gigante  se 
despliega  majestuosa  en  el  centro  del 
Estadio.  Debajo  de  ella,  los  deportistas 
entusiasmados,  saludan,  se  divierten  y 




el  público,  en  otro  acto  espontáneo  e 




156.  Mientras  se  han  distribuido  por  el 





«Els  castells»  son  torres  humanas,  una 
forma  de  celebración  festiva  popular, 




157.  Pueden  llegar  a  levantar  más  de 
siete  pisos,  con  distintas  agrupaciones 
por  piso.  Se  construyen  con  el 
acompañamiento musical  de  las  grallas 
que  en  su melodía  también  les  señalan 
las formas y el proceso de construcción.  
 
Es  una  construcción  espectacular  y  un 
símbolo de la cultura catalana ofrecida al 






y  levanta  la  mano  es  señal  de  una 




y  logro,  la  sociedad  catalana  ofrece  lo 








159.  Llega  a  toda  velocidad  la 
parte  final  de  esta  inauguración, 




La  atención  se  centra  en  el 









160.  Aparecen  en  el  nivel 
principal del escenario seis de los 
mejores  cantantes  españoles  de 
ópera:  Montserrat  Caballé, 












161.  En  el  nivel  medio  del 
escenario  la  orquesta  Ciutat  de 
Barcelona,  dirigida  por  Luis 
Antonio  García  Navarro, 









internacional,  dieciséis  emotivos  trozos 
de arias de ópera, lo mejor de la música 












juntos  entonan  el  «Brindis»  de  La 
Traviatta, de G. Verdi. 
 
A  continuación,  la  «Barcarola»  de  los 




















165.  Suena  el  aria  «Bella  Fligia  del 
l’amore» de Rigoletto.  
 
La  atención  está  concentrada  en  el 
escenario,  a  la  mágica  intervención  de 
orquestra,  coros  y  solistas  en  esta 
especial noche de verano mediterránea. 
 
166.  El  Estadio  escucha  también 
fragmentos  de  Vesti  la  giubba  de 




atletas del  canto  sintoniza  con  la de  los 











Siguen  las  interpretaciones  de  «Casta 









168.  La  intervención  de  las  solistas 
femeninas  ha  incrementado  el  clima 
emocional en el Estadio. 
 








169.  Los  tenores  ofrecen  también  a  la 
ciudad  de  Barcelona  y  a  todos  los 
presentes  «La  donna  é  móbile»  de 
Rigoletto  y  «Di  quella  pira»  de  Il 















171  Con  el  estadio  tranquilo  y 
emocionado  E.  Colomer  canta,  en 
solitario desde la Puerta de la Maratón la 
«Oda  a  la  alegría»,  pieza  solemne  y 
principal  de  la Novena  sinfonía  de  L.  V. 
Beethoven  que  la  Comunidad  Europea 










172.  Poco  a  poco  los  seis  cantantes  de 
ópera y los coros se incorporan a cantar 
la  «Oda  a  la  alegría»  alternando  y 
combinando  todas  sus  voces  y 







173.  También  todo  el  público  en  pie, 












cinco  continentes  están  presentes  y 
emocionados en Barcelona. Saludando y 








un  espectacular  castillo  de  fuegos 
artificiales que cubre todo el Estadio.  
 












de  fuegos  artificiales  iluminando 
totalmente  el  cielo  del  Estadio  hasta 
escuchar la traca final. 
 
Mientras  se  han  ido  retirando 





177.  El  Estadio  se  va  iluminando, 
recordándonos el fin del tiempo sagrado 
o  ceremonial  y  anunciando  nuestro 
retorno al tiempo habitual y cotidiano.  
 
Pero  como  siempre,  renovados  y 
vitalizados,  en  mayor  consonancia  con 





178.  Los  reyes  de  España  saludan 
también antes de retirarse junto al 
resto  de  autoridades,  público, 
atletas y actores. 
 
Se  inicia  ahora  un  último 
peregrinaje  de  retorno,  tranquilo, 









179.  Desde  el  centro  del  Estadio 
todos los atletas siguen saludando a 
las  cámaras.  Saludos  al  mundo,  la 
familia, los amigos.  
 
Una auténtica  fiesta,  a  las puertas 
de  iniciar  las  competiciones 
durante  los  siguientes  quince  días 
en  que  estará  encendido  el  Fuego 







180.  Terminada  la  ceremonia  las 
cámaras  de  RTBO  B’92  seducidas 
por  la  actividad  multicolor  de  la 
pista central, siguen mostrando un 
auténtico  mar  de  humanidad 
multicultural. 
 




























































































L’elite  de  la  jeunesse mondiel  representeé  per  une  cifre  sense  precedents  de  172  Comités 











































































































las  conclusiones  posteriores.  Para  ello  en  primer  lugar  presento  un  análisis  de  la 
significación  cultural  del  Olimpismo  y  de  los  Juegos  Olímpicos  de  Barcelona  porque 
entiendo que es un paso necesario para profundizar en el valor, función y significación 
de las actividades comunicativas rituales, entenderlas e integrarlas en el sistema cultural 






de  la  correlación  del  tiempo  (en minutos),  con  cinco  franjas  comunicativas  (música, 
público,  comunicación  verbal,  escenografía  y  cinesia)  observadas  mediante  19 
indicadores comunicativos. Estos análisis junto a la descripción fotográfica y la del video 







Como  resultado  de  la  investigación,  tras  tratar  el  tema  de  los  Juegos Olímpicos,  de  la 
Ceremonia Inaugural, de la importancia de la cultura y de los rituales, se evidencia la fuerte 
imbricación entre las estructuras organizacionales del movimiento olímpico y su dimensión 
comunicativa  ritual.  El  olimpismo no podría  realizar  su  tarea principal,  ni  garantizar  su 
continuidad en el tiempo sin una sólida estructura organizativa. Al mismo tiempo dicha 

























Para  explicar  mi  visión  cultural  del  Olimpismo,  aplico  los  indicadores  culturales: 
etnohistoria, creencias, valores, comunicación y producto siguiendo las teorías de E.H. 
Schein  y  A.  Aguirre.150 Ello  facilita  la  compresión  del  tipo  de  organización  que  es  el 













y  la  ingeniería  ritual de  los  Juegos Olímpicos de  la Antigüedad y por otra  integra  los 
nuevos valores trascendentes, globales y de pacificación planetaria e intercultural que 
aportan las revoluciones sociales de los siglos XVIII y XIX. Los Juegos Olímpicos de la Era 





y  etnohistoria.  Instrumentó  magníficamente  el  valor  sinérgico  e  intercultural  de 
herramientas culturales y comunicativas como son los mitos del héroe, los rituales de 
                                                 
150 Este conjunto de elementos  interactivos con  frecuencia se representa gráficamente por un  iceberg, donde  lo 
profundo  (hundido,  oculto  e  invisible)  es  considerado  lo  más  nuclear,  «presunciones  básicas»  en  Schein,  y  sus 
indicadores son la etnohistoria y las creencias. La parte emergida es el nivel organizador (nivel visible, producto de la 




















Una  carta  de  valores  olímpicos  trascendentes  clara,  junto  a  una  estructura  ritual  y 
ceremonial altamente desarrollada son, a mi entender, las bases del éxito comunicativo 
de  los  Juegos  Olímpicos  de  la  Era  Moderna.  Permiten  dinamizar  y  gestionar  un 





la  educación  y  la  promoción  cultural  y  regula  el  conjunto  de  normas  o  pautas  de 
conducta  que  giran  en  torno  al  juego  limpio.  Establece  y  orienta  las  formas  de 
participación en las ceremonias y la ritualidad olímpicas, de la intervención de los media, 
etc.  Es  el  referente  del  nivel  organizador  que  asume  la  creación  de  valores  e 
instrumentos de comunicación necesarios para la organización de los Juegos. También 
es  relevante  su  voluntad  educativa,  didáctica  y  comunicativa.  Facilita  procesos 
identitarios,  de  tolerancia  y  de  respeto  entre  todos  los  participantes.  Utiliza 




para  transmitir  sus  valores  y  principios.  La  ritualidad  le  ofrece  la  posibilidad  de 
trascender  la propia praxis deportiva en símbolo y significado de algo trascendente a 
nivel  intercultural.  La  producción  ritual  iniciática  de  los  Juegos  Olímpicos  es 
esencialmente  «ortopráxica»,  lo  que  explica  su  eficacia  y  éxito  internacional  e 
intercultural.  Tomemos  el  ejemplo  de  la  Ciudad  Olímpica  responsable  de  la  gestión 




total que deberá organizar  y  coordinar  la  creación de  infraestructuras, de  relaciones 
internacionales y diplomáticas, de producciones olímpicas y de las propiamente rituales. 
También se ocupará de  las tareas semánticas de expresión y proyección de  la propia 
identidad:  creación  de  símbolos,  logos,  mascotas  que  son  referentes  culturales 
geopolíticos  del  lugar.  La  ciudad  Sede  Olímpica,  en  función  del  proceso  ritual  de 
206 
 
iniciación  del  que  es  protagonista,  entra  en  un  intenso  estado  de  acción  y  sinergia 
comunicativa a la vez que tiene la oportunidad de conseguir una proyección histórica 







El  Movimiento  Olímpico,  a  través  del  Comité  Olímpico  Internacional,  tiene  una 

















suponen  un momento  idóneo,  una  carta  de  presentación  donde  la  ciudad  y  el  país 





En  este  resumen  expongo,  como  resultado  del  trabajo  de  campo  realizado  y  de  las 








Como  he  comentado,  el  Comité  Olímpico  Internacional  marca  una  serie  de  pautas 












Antes de prepararlo,  se mantuvieron  conversaciones  con unas 30  o  40 personas del 
mundo de la antropología, de la historia, de la filosofía, de la literatura del deporte, etc. 
para saber cómo se concebían y la imagen que se debía dar en esta ceremonia. A pesar 
























deben  respetarse:  los  discursos,  los  juramentos,  izar  la  bandera  olímpica, 











































debía  poder  ver  y  entender  por  televisión  y  por  ciudadanos  de  todos  los  pueblos  y 











gracias  a  la  implicación  empresarial  y  del  voluntariado,  aumentando  el  grado  de 
confianza y satisfacción del ciudadano de Barcelona. Al ser ciudad olímpica, se pasa a 
otro  estadio,  a  otra  categoría,  en  el  ranking mundial  de  ciudades.  Barcelona  dio  un 
cambio  desde  el  punto  de  vista  de  referente  internacional,  se  potenció  el  turismo 
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discursos,  las  banderas,  los  himnos...,  todo  estaba  pactado.  Fue  una  ceremonia 
consensuada  entre  las  autoridades  del  estado.  Decidir  qué  imagen  se  iba  a  dar  y 
satisfacer  a  los  distintos  estamentos  fue  un  proceso  largo  y  duro.  Se  trata  de  una 
ceremonia  muy  costosa  y  que  requiere  para  su  éxito  que  haya  un  consenso  y  un 



























INTENTAR  ROMPER  LA  LÍNEA «MARCIAL»  DE  ALGUNAS  DE  ESTAS  CEREMONIAS. Tanto  los  directivos 
responsables como el equipo diseñador no identificaban el tema de la competición en 














elementos  importantes de  las  fiestas que se realizan en  la calle. En el conjunto de  la 
ceremonia de Barcelona también destacaron como elementos rituales. 
 
BUSCAR  LA  RECREACIÓN  DEL  FOLKLORE.  Otra  exigencia  fue  no  utilizar  el  folklore  como  un 
elemento  tradicionalista,  por  ello  se  le  dio  una  dimensión  diferente,  debía  estar 
recreado  o  actualizado.  Se  utilizaron  los  castellers  y  la  sardana,  pero  recreados, 

























































sobre  los  Juegos Olímpicos  (Aguirre, 1998) donde analiza cómo  los rituales olímpicos 
producen,  a  través  de  la  temática  del  deporte,  una  semantización  (producción  de 






dimensiones. Me aportaron  confianza  y  solidez  los  estudios  y  las  investigaciones del 
Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me acerqué a 












Por  otra  parte,  esta  estructura  organizativa  reflejaba  claramente  las  herramientas 
rituales:  el  agua,  el  fuego  y  la  peregrinación.  La  amplitud  intercultural  de  estos 












elementos  rituales  y  la  contundencia  de  la  visualización  de  esta  estructura  en  la 


















‐  La  presentación  de  la  ciudad  como  nuevo  centro  del mundo  y  de  sus  identidades 




y  fundacionales  (transición  del  caos  al  cosmos),  representadas  en  la  escenografía 
«Mediterráneo» en la que vemos cómo la humanidad lucha desde el mar (el caos,  lo 






La  segunda  parte  ceremonial  la  denomino Desfile,  «peregrinación»  la  llegada  de  los 
deportistas  y  delegaciones  internacionales,  y  tiene  una  duración  de  unos  70’.  Es  la 
entrada y presentación de los protagonistas principales del encuentro, los deportistas 
seleccionados y dispuestos a asumir el compromiso ritual iniciático. Representan a los 

































Se  presentan  en  esta  parte  la  etnohistoria,  los  conceptos,  símbolos  y  signos  del 

















En  su  momento  elegí  el  análisis  del  video  oficial  por  su  registro  privilegiado  de  la 
ceremonia. Dada la riqueza de la descripción y sus posibilidades, diseñé un sistema de 
análisis por  franjas  comunicativas que  fuese útil para  la  comprensión de  la dinámica 
comunicativa.  Para  mostrar  los  distintos  lenguajes  que  componen  la  ritualidad  y  la 



































































de  todas  las  variables  e  indicadores  observados  en  correlación  con  el  tiempo,  178 





en  cada  espacio  de  tiempo  de  1  minuto,  cuántos  de  los  diecinueve  indicadores 
comunicativos estaban en acción. Muestra así, las intervenciones y coincidencias en el 
tiempo y  los momentos e  intensidades más  significativos.  Es un  registro preciso que 

























de  tiempos  y  protagonismos  explicitando  sus  compromisos  rituales  en  los 
parlamentos y juramentos olímpicos. 




distancia, que ve  la ceremonia a  través de  los medios de comunicación. En el 
análisis de las franjas comunicativas investigo la dinámica comunicativa y ritual 





tiempo  rituales,  donde  los  protagonistas  principales  y  secundarios  se  encuentran  e 
interactúan. La ceremonia se inicia con la presencia del público que en compacto círculo 
participa  activamente  en  esta  especie  de  encuentro  ecuménico.  Sesenta  y  cinco mil 








PAISAJE  SONORO  Y  TIEMPO  RITUAL  Las  variables  música,  comunicación  verbal  y  público 
configuran  lo  que  considero  el  paisaje  sonoro  de  la  ceremonia,  la  suma  de  las  dos 
primeras definen prácticamente el  tiempo  (la duración de  la  ceremonia).  La primera 
variable  que  analicé  fue  la música,  su  presencia  es  casi  constante  a  lo  largo  de  la 
ceremonia, dibuja prácticamente la dimensión temporal. En segundo lugar el público, 






También  realicé  la  descripción  de  una  quinta  franja  que  titulo  cinesia  grupal  donde 
propongo la observación del movimiento, de la cinesia ceremonial, a través de la teoría 
de los cinco movimientos corporales propuestos por la cultura Seitai: vertical, frontal, 




Confirma  este  análisis  el  impacto  de  los  mass  media  (TV)  en  la  búsqueda  de 
trascendencia  y  cohesión  global  de  la  sociedad  contemporánea,  así  como  el 
protagonismo  en  la  comunicación  ritual  del  factor  humano  presencial  para  la 








Este  último  análisis  es  sobre  la  frecuencia  de  coincidencia  de  las  variables  y  los 









Confirma  que  la  comunicación  ritual  es  una  comunicación  global  que  se  construye 
integrando diferentes lenguajes y muestra las formas concretas de intervención en el 








Sintetizo  brevemente  las  atribuciones  destacadas  del  análisis  de  las  franjas 
comunicativas música, público, comunicación verbal y escenografías. Su transcripción 
completa se encuentra en el Anexo IV (pág. 299). Expongo en el apartado 8.6, con detalle 














Los  coros  adquieren  protagonismo  en  los  momentos  de  mayor  trascendencia, 




























El  espacio  ovalado  del  Estadio  Olímpico  nos  propone  un  centro  del  mundo  y  un 
encuentro ritual circular, cohesionador e integrador. El público en la gradería lo enmarca 





la  dinámica  ceremonial  resultante  y,  principalmente,  informan  e  ilustran  sobre  los 











El  movimiento  frontal  se  representa  en  la  acción  corporal  de  desplazamiento,  de 
marchar y avanzar, se refleja plenamente en el desfile olímpico. 
 
























en  la  Ceremonia  Inaugural.  Utilizo  el  modelo  de  la  Educación  Seitai  del  japonés 
Haruchika Noguchi (1909‐1976) cuyo estudio y difusión en Barcelona lo realiza Katsumi 













la  manifestación  espontánea  de  la  psique  y  profundizar  en  la  comprensión  del 
comportamiento humano. Aplicado al análisis de la Ceremonia Inicial de los Juegos de 
Barcelona’92  da  lugar  a  la  siguiente  descripción,  mediante  los  indicadores  de 
movimiento ceremonial: vertical, frontal, lateral, rotatorio y central. 
 
                                                 









A  continuación,  y  a  modo  de  ejemplo  del  trabajo  realizado  con  las  demás  franjas 
comunicativas  que  se  encuentran  en  el  Anexo  IV,  expongo  de  forma  detallada  el 
movimiento de cada  indicador de  la ceremonia, que se deduce de  la descripción del 
vídeo oficial y de la gráfica de franjas comunicativas. 
 
Para  entender  el  sentido  y  la  sensibilidad  de  esta  forma  de  observación,  considero 
algunos movimientos precedentes. Sabemos que en los ritos cosmogónicos, en todas 
las  culturas,  hay  templos  y  ciudades  en  montañas  sagradas,  hacia  los  que  hay  que 




Llegar  al  Estadio  requiere  del  movimiento  frontal,  del  peregrinaje  de  todos  sus 
protagonistas  principales  y  secundarios  y  también  del  movimiento  central  de 
concentración humana en el Estadio. Una vez allí,  sentados unos al  lado de otros, el 















Las  ofrendas  al  cielo,  las  columnas,  los  altares,  etc.  son producciones  culturales  que 























La  Sardana «Sou Benvinguts» evoluciona en  cuatro  variaciones  formales:  tradicional, 
olímpica, corazón y latido. Junto al vuelo de palomas, combina el movimiento lateral de 
los círculos de baile con el vertical, envía sus mensajes al universo. También en Tierra de 





el  «Sol»  que  se  dibuja  en  el  centro  de  la  pista  nos  conecta  directamente  con  el  sol 













Al  final,  en el  escenario,  un  círculo  humano danza  alrededor  de una nueva  columna 


































y  con  las  autoridades de  la  tribuna en pie. El  fuego olímpico ha peregrinando desde 
Grecia  (movimiento  frontal),  dos  atletas  se  relevan  y muestran  el  fuego  olímpico  al 










Seguidamente,  con  el  Fuego  Olímpico  iluminando  el  Estadio  desde  el  Pebetero,  los 






y  lanza  también  su  mensaje  olímpico  al  cielo.  A  su  alrededor  doce  formaciones 
castelleras  confirman  y  celebran  el  éxito  de  la  ceremonia,  en  otro  impresionante 
esfuerzo y voluntad humana de conexión de la tierra con el cielo (construcción simbólica 
y  real  que  combina  la  energía  de  tres movimientos  y  direcciones motrices  lateral  y 

















delante.  Todas  las  culturas  tienen  sus  caminatas  colectivas  hacia  lugares  rituales  de 
fundación, iniciación, enterramiento (peregrinaciones tradicionales a las ermitas o a las 






es  de  unas  65.000  personas,  de  diversos  lugares  del  mundo,  los  más  de  20.000 












































con  la  lateral  y  central.  Todas  las  culturas  entienden  este  lenguaje  de  implicación 
presencial,  de  peregrinar  hasta  el  lugar  sagrado  y  ritual,  de  iniciación,  en  este  caso, 






En movimiento  frontal  llega  la  bandera  olímpica  portada  en  el  tartán  por  8  jóvenes 
deportistas. También 25 jóvenes, portando como legado las banderas de los anteriores 





un  proceso  ritual  previo  y  fundamental  de  movimiento  frontal,  un  peregrinaje 
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Todas  las  culturas  construyen  poblados  o  realizan  sus  reuniones  creando  círculos 
sagrados como forma y movimiento de solidaridad, cohesión y encuentro grupal. Como 
la  propia  forma  del  Estadio,  intensamente  vitalizado  por  la  presencia  del  público  y 












Los  tres  primeros  bloques  escénicos  Hola,  Sardana  Olímpica  y  Tierra  de  Pasión 















centrales,  de  nuevo movimiento  lateral,  circular  y  solidario,  reforzado  por  el  círculo 
externo, sólido y cohesionado del público que contempla y participa en la ceremonia. 





































Con  la  llegada  del  fuego  olímpico,  todo  el  público  emocionado,  enciende 










ofrecen  una  muestra  de  ópera.  La  música  y  el  canto  tienen  una  base  motriz  de 
movimiento lateral, sentimental y cohesionador. Con el público se ve claro, por ejemplo, 
cuando canta «Amigos para siempre» y la «Oda a la alegría» algunos espontáneamente 























Este  movimiento  adquiere  mayor  protagonismo  en  la  acción  escenográfica 





enfermedades,  las  desgracias  y  desolaciones.  Incluye  movimientos  que  comportan 




































capacidad de  introversión,  como de  trascendencia  hacia  la  eternidad,  el  infinito  y  la 
perpetuación. 
 




Es  frecuente  también,  en  esta  ceremonia  que  las  acciones  más  constantes  y 










Destaca  una  acción  constante  y  variada  de  concentración  de  mensajes  culturales 
simbólicos, plásticos, artísticos y rituales desde la pista central y el escenario al universo. 























































































































específica  de  la  Ceremonia  Inaugural  de  los  Juegos  de  Barcelona  de  cuyo  estudio  y 
observación  han  derivado  las  conclusiones  expuestas.  Conclusiones  que  están  en 
consonancia con la mayoría de los autores mencionados en el marco teórico inicial.  
 










cultural  y  la  comunicación  ritual  se  halla  en  el  núcleo  de  su  existencia,  facilitando  la 




la  vida  cotidiana,  hasta  los  rituales  políticos  y  religiosos.  Suponen  la  activación  de  la 
cohesión,  la  renovación de  la  fe en  la  identidad,  la comunicación simbólica del grupo y 
tienen  un  carácter  de  compromiso  social.  Los  rituales  crean  comunidad  y  establecen 
también  continuidad  entre  el  pasado  el  presente  y  el  futuro.  En  su  acción  dramática 
presente dinamizan las percepciones tempo‐espaciales de rememoración y anticipación. 
El punto de partida, en cualquier modelo cultural‐ritual, se halla en la memoria histórica 
del  grupo  inspirando  confianza  y  seguridad.  El  ritual  trascendente,  por  ejemplo,  tiene 
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vocación  de  rememoración,  fundamenta  su  solidez  y  significación  en  sus  raíces 
socioculturales.  
 
La  ritualidad  como  proceso  implica  la  encarnación  de  símbolos,  metáforas  y  raíces 
paradigmáticas,  sean  verbales  o  no  verbales  que  generalmente  están  ligados  al  ethos 









momento,  en  la  fase  liminal  se  realiza  el  tránsito  (la  transformación)  y  en  la  de 
integración se alcanza el nuevo estado que a partir de ese momento hay que consolidar. 
En el análisis de los Juegos Olímpicos B’92 como ritual de iniciación observamos también 
que  en  las  distintas  fases  del  proceso  ritual  predominan  diferentes  tipologías  de 
actualización de los mitos. En la fase de separación abundan mitos y ritos vinculados a 
la cosmogonía, separación de aguas, de origen, etc. En la fase liminal, predominan los 
llamados  ritos  soteriológicos,  el  agón,  la  competición.  En  la  fase  de  agregación  se 
consuma  la agregación al Olimpo de  los mejores, se ha superado el «rito de paso» y 









Se  suelen  encontrar  elementos  y  acciones  rituales  relacionados  con  la  espera,  el 









Precisamente  esta  gestión  puramente  comunicativa  requiere  formas  e  instrumentos 
comunicativos adaptados al alcance del proyecto tanto a nivel internacional como local. 
Los ritos de iniciación o de paso son una modalidad ritual que según los estudios de A.







objectiu  de  tots»  y  «Amics  per  sempre»  con  sus  spots  de  televisión  y  canciones.  La 
creación del logo y mascota olímpica son ya elementos mediáticos imprescindibles en 
los  Juegos  contemporáneos.  De  modo  parecido  los  deportistas,  futuros  héroes 




instrumentos  rituales  básicos  como  el  fuego  y  la  peregrinación  son  ancestrales  e 






los  ritos  y mitos  cosmogónicos.  Es  el momento  y  lugar  donde  se permite  «contar  la 
historia primordial de los orígenes» (cosmogonía) e inaugurar un nuevo tiempo. En ella 
se  narran  las  «cosmogonías  de  la  ciudad  anfitriona»  como  marco  de  acogida  para 
congregar a los jóvenes que aspiran a ser héroes (iniciación) de la humanidad a través 
del  deporte  olímpico.  El  ritual  central  de  la  Ceremonia  Inaugural  lo  constituye  la 







competitiva  y  festivo  sacrificial.  Esta  fase  se  refiere  al  tiempo  de  los  rituales 
soteriológicos  (el  agón  o  ‘competiciones  de  una  olimpiada’).  En  la  sociedad 






se  realiza  en  el  proceso  «liminal».  Es  en  la  condición  intermedia  o  liminar  donde  el 
neófito no es ni lo uno, ni lo otro. Un periodo de indefinición, intermedio, el proceso en 
el que ya no está en la cultura o grupo anterior (ha muerto) y todavía no está en la nueva 














status.  Los  deportistas  olímpicos  que  se  han  ofrecido,  sacrificado  y  purificado  como 










sus  rituales  de  caos‐fiesta‐inversión  y  los  rituales  de  relevo  y  anuncio  de  una  nueva 




























En este  contexto,  la Ceremonia  Inaugural centra  la atención en  la celebración de ritos 


















«caos»  ...  que  hace  posible  la  «tabula  rasa»  en  la  que  vendrán  a  inscribirse  las 
revelaciones sucesivas, destinadas a formar un hombre nuevo.  
 





















Su proceso ritual  recuerda  la  iniciación de adolescentes  (ritos de pubertad) que eran 
«separados»  de  sus  madres  y  entregados  a  los  maestros  iniciadores,  los  cuales  los 
















los  Juramentos  de  los  deportistas  y  los  jueces  y  que  da  sentido  y  eficacia  a  todo 
encuentro ritual.  
 
El  fuego  como  el  agua  tiene  doble  significación,  es  el  símbolo  sagrado  tanto  de 
purificación, como de condenación o destrucción, de vida y calor, llama permanente del 
hogar.  La progresiva  secularización de  la  sociedad contemporánea ha producido una 








Parece  que  los  rituales  olímpicos  buscan  mediante  el  deporte,  una  semantización 
importante:  producir  valores  y  sentido  de  vida,  interculturalidad,  tolerancia, 
participación y confrontación pacífica. 
 
En resumen, según  lo expuesto, se puede afirmar que  la Ceremonia  Inaugural de  los 
Juegos Olímpicos B’92 constituyó la primera parte de un proceso de comunicación ritual 
























para  expresar  su  deseo  de  lucha  y  conquista,  tanto  a  nivel  personal  como 
identificados con el país que representan. 





















Una  vez  presentadas  las  conclusiones  de  la  tesis,  pretendo  ir  más  allá  de  la 
«interpretación  densa»  resultante  y  proponer  alguna  interpretación  que  explique  el 
«sentido» de este tipo de celebración y su interés para otras posibles investigaciones 
posteriores. En el desarrollo de esta investigación, además del análisis pormenorizado y 
fotográfico de  la  ceremonia de apertura, poniendo de manifiesto  su  ingeniería  ritual 










Quiero  destacar  dos  núcleos  conceptuales  que  se  han  consolidado  y  derivado  de  la 















Con  el  término  identidad  interactiva  hago  referencia  a  los  vínculos  de  confianza, 






Se  crea  un  encuentro  internacional,  a  favor  de  la  cohesión  social  planetaria  en  la  que 
participan presencialmente los deportistas (protagonistas principales comprometidos) y el 



















El Movimiento Olímpico  Internacional  defiende  una  perspectiva  política,  educativa  y 
cultural trascendente de creación de valores de paz y de promoción de una propuesta 





Arropados bajo  la  protección de  la  finalidad  trascendente del Olimpismo,  los  Juegos 





aumento  de  la  utilización  de  la  acción  corporal,  simbólica  y  ortopráxica.  Los  Juegos 









Esta  última  reflexión  hermenéutica  considera  que  la  estética  ritual  de  los  Juegos 





Entre  otros  autores,  Don Handelman  (1990)  en  algunas  de  sus  obras  sugiere  que  el 
«ethos  político  de  los  estados»  se  sirve  del  ritual‐espectáculo  para  introducir  en  las 
multitudes su ideología y control. En el punto de partida de esta reflexión hermenéutica 
está  la  consideración  de  que  los  rituales  «masivos»  son  construidos  con materiales 
rituales procedentes de los sistemas simbólicos propios de cada cultura y escenifican el 








la  historia,  controlando  los  procesos  de  causalidad)  tal  como  sucede  en  una 
manifestación  o  en  una  peregrinación  (Turner,  1978).  El  ritual  resuelve  las 
contradicciones existenciales (por ejemplo, entre la vida y la muerte) y crea un lenguaje 
y  un  sentido  únicos  que  hacen  posible  controlar  la  incertidumbre  en  el  proceso 
biográfico e histórico.  
 
Como  nos  sugiere  Handelman  en  el  marco  de  un  «ethos  burocrático»  o  de 
racionalización política (organización y racionalización de la utopía) el espectáculo ritual 
de las multitudes manifiesta su carácter principalmente «visual» (estética de la ética, 
teatralidad  del  orden  implícito)  y  secundariamente  de  carácter  «auditivo»  (músicas, 
canciones,  marchas).  El  estado  moderno  se  caracteriza  por  la  capacidad  de  crear 







de  los  líderes de masas que buscan  su permanencia a  través de «taxonomías visual‐
auditivas de control». 
Para  finalizar  más  allá  de  estas  posibles  interpretaciones  y  volviendo  a  los  datos 






la  comunicación  ritual.  Detrás  de  las  ceremonias  olímpicas,  por  ejemplo,  existe  una 
pensada  y  cuidada  ingeniería  ritual  que permite  que un producto  cultural,  como  los 
Juegos Olímpicos,  tenga resonancia vital e  identificadora,  tanto en  la cultura  local de 
Barcelona como en todo el mundo, a través, de la difusión de los mass media. Que se 
realice  un  encuentro  internacional  donde  la  palabra  cede  protagonismo  a  la 
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El  guió  era  bàsicament  el  que  va  presentar  Ovideo  en  el  concurs,  després  es  va  enriquir  i  va  anar 
millorant, però les idees base, ja estaven en el guió  
que es va presentar al concurs i que té tot el tema del mar, de la Espanya variada, del sentit del humor, 
molt  gràfic  de  Hola,  del  foc,  de  la  festa....tots  aquests  temes  que  es  recullen  en  el  briefing  ells  els 
desenvolupa molt bé i a partir d’aquí passen a l’estructura.  
 

























que  va  fer  els  artefactes  grossos  que  surten  al  principi  de  la  cerimònia  amb  Hola  i  tot  això.  És  un 
dissenyador expert amb carnavals del caribenys i tot això i aleshores està acostumat a fer grans figures, 




























Es  veu  que  els  arquers  no  fallen.  Això  és  una  de  les  coses  que  aprens  quan  assages  amb  arquers 


















































hagin grans arestes  i grans coses. Molt  color  i molta  línia corba. Tots els dibuixos són corbs en a  la 



















































































































































missatge, probablement era necessari  explicar Catalunya  i  Espanya, però  també,  sobretot en aquells 
moments en que Europa s’estava diguéssim construint, d’una manera molt més il∙lusionant del que pot 














































MH – Crec que  les  imatges per excel∙lència d’aquesta cerimònia són aquestes del vaixell que creua  la 

































































MH‐ Moltes  vegades  la  música  ha  d’estar  composada,  feta  i  enregistrada molt  abans  perquè  això 


















































d’infraestructures,  i  aconseguir  grans  inversions  per  poder  fer  totes  les  millores  que  necessita  la 
depuradora, la mina, etc. 












MH‐  «En  aquest  cas  conflueixen  a  Barcelona  una  quantitat  enorme  de  necessitats,  de  desitjos,  de 
voluntats, etc. i bé va ser un èxit aclaparador». 
El terra va ser una novetat també des de el punt de vista de la cerimònia. 












































AA –  I  tant  i  tant. Les càmeres d’ara  ja donen molta qualitat. Abans  les càmeres digitals que hi havia 
donaven una qualitat per premsa en blanc i negre, per exemple per diaris esportius pràcticament tot es 
feia amb digital  







Aleshores una certa  fotografia problemàtica, que havies de posar als millors  i  si que era una mica de 
producció, sobretot cerimònies, instal∙lacions grans, per exemple la marató es va haver de cobrir amb un 

















MR –  Si. Al  final,    bàsicament del que  trec una conclusió és que això de  la  comunicació  ritual és una 
modalitat  de  la  comunicació  social  que  refereix  a  una  certa  necessitat  de  trobar‐se, més  enllà  de  les 
tecnologies... la cosa tribal... 
 
AA– És curiós això,  si. De vegades  les coses es  fan  i no penses perquè es  fan  i  com es que surten  les 
iniciatives. 
 























































Paseamos por el muelle  contemplando otro espectáculo,  justo antes de  iniciar  el  suyo.  Se nota en  la 
entrevista un tiempo y dinámica un tanto inquieta. 
 






























































































Y  desde  el  primer momento  se  organizó  todo  un  programa  de  trabajo,  con  una metodología  que  ha 
servido después para otros actos olímpicos y otros grandes eventos. 
 
























































































































La  ceremonia  de  clausura,  así  como  la  de  inauguración  permite  un  attrezzo  y  un  escenario  en  unas 
condiciones; en la de clausura no es la mismo, ni mucho menos. 



















































Una  que  nos  llamó  la  policía  francesa,  diciendo que  habían  recibido  una  llamada,  diciendo  «hay  una 
bomba en el Estadio Olímpico». ¿Dónde? No acertaban con las gradas reales. Aún sin público, se hizo un 



























Tengo  un  jefe  que  dirige  directamente  la  operación  allí,  mío,  de  seguridad  privada,  hay  un  jefe  de 
















































































































La  gente  que  viene  de  afuera,  de  ciudades  más  emprendedoras  ¿cómo  no  se  nos  ha  ocurrido?  de 
momento lo estamos haciendo.  
 




































































































































































































Vencedores de  las  fuerzas del mal,  los hombres cruzan el mar,  repitiendo  la hazaña de Hércules. Han 

































Llegamos  a  la  XXV  olimpiadas  y  han  pasado  casi  cien  años  desde  que  Pierre  de  Coubertain,  en  1894 
recuperara  los  juegos  olímpicos  para  la  era  moderna.  Barcelona  celebra  esta  fecha  histórica  con  un 
emocionado recuerdo a aquellos deportistas y a  las ciudades que organizaron los  juegos. El pasado se 














Por primera  vez en unos  Juegos, una  flecha encendida por un arquero  transportar el  fuego olímpico, 




Bajo  la  llama  sagrada,  con  la  bandera  olímpica  presidiendo  el  Estadio  y  en  presencia  de  todos  los 




La  bandera  más  grande  del  mundo  se  extiende  majestuosa  sobre  los  deportistas,  como  si  los  aros 
olímpicos quisieran garantizarles buena suerte, limpieza en la competición y el mejor espíritu deportivo. 




























































































partida  de  las  dos  descripciones  posteriores:  el  análisis  de  franjas  comunicativas  y  el  análisis  de  la 
interacción  de  variables  comunicativas.  Señala  cuántos  de  los  diecinueve  indicadores  comunicativos 
estaban  en  acción  en  cada minuto. Muestra  las  intervenciones,  las  coincidencias  en  el  tiempo  y  los 
momentos e intensidades más significativos.  
 




























































































































































































































































































































































Himno Olímpico 3’ (v: A. Kraus)       
Silencio 1’ 














todas  las  subvariables  musicales:  orquestra,  solistas,  coros  y  grupos  instrumentales  en  coordinación 






folklóricas del  lugar: Barcelona, Cataluña y España  se expresan y muestran al mundo. En  la  cuarta,  la 
orquesta  interpreta  una  composición  creada  para  la  escenografía  «Mediterrani»  y  está  en magnífica 
conjunción con dicha escenografía. Ha quedado como una de las manifestaciones que mejor identifican 
la ceremonia. Para despedir  la primera parte ceremonial se  interpreta una adaptación de «El Virolay» 
composición  catalana  de  Lluis  Millet.  Es  una  parte  ceremonial  muy  musical  y  escenográfica,  de 
presentación geográfica y cultural, de localización espacial y temporal.  
 








En  Inauguración,  la tercera parte ceremonial,  la música es el acompañamiento espiritual, emocional y 
festivo a los hitos del presente, a los momentos de insaight y atención, a la seriedad y significación de los 
compromisos adquiridos en este encuentro y a la celebración colectiva, emocionada de todo ello.  















ceremonia,  todo  el  Estadio  canta  «Amics  per  sempre»,  celebración  de  logros  que  concluye  con 
















(ejemplo  en  el  uso  de  las  bengalas).  En  palabras  de  Josep  Roca  (responsable  de  las  ceremonias  del 
COOB’92) la conducta del público es emocionada y participativa y supera en ocasiones sus expectativas.  
 















Apertura.  El  público  toma  la  palabra  para  abrir  la  ceremonia  en  «Hola»,  da  el  arranque  vital  a  la 






































































































el  paisaje  sonoro.  Sus  indicadores  y  tiempos  de  intervención  son:  locuciones  34’,  parlamentos  y 
juramentos 10’ y canciones con texto 34’. 
 
La  locución  corre  a  cargo  de  Constantino  Romero  y  Inka Martí  que  presentan  e  informan  sobre  las 


































En  apertura  el  primer  texto  es  la  letra  de  la  sardana  olímpica  «Sou  Benvinguts»  compuesta 
específicamente para esta ocasión e  interpretada por M. Caballé  y  J. Carreras.  En Tierra de Pasión se 
interpretan canciones populares españolas de amor apasionado y de amor suspirado y Placido Domingo 
canta «El  trust de  los Tenorios». Finalizando esta parte, después de una espléndida  interpretación de 
danza flamenca de la bailarina Cristina Hoyos, Alfredo Kraus canta «Del cabello más sutil». 
 

































Las  acciones  y  los mensajes  desde  la  pista  central  son plásticas,  visuales,  escénicos  y  representativos 






































el  escenario.  Estas diferentes  formas del  folklore de  la  España Mediterránea  se encuentran en  varios 
círculos concéntricos y musicalmente convocan a la acción ritual, a lo trascendente y universal. 
 













En  el  Desfile    Olímpico  se  actúa  el  ritual  del  presente,  la  presentación  de  los  deportistas  y  de  las 






olímpicos.  Desde  una  plataforma  giratoria,  al  pie  de  la  tribuna,  se  realizan  los  Parlamentos  de 
Inauguración y una vez el Rey, desde la tribuna, inaugura los Juegos de la XXV Olimpiada en Barcelona, la 


































En  la  escenografía Mediterráneo que  se desarrolla  principalmente  en  la  pista  central,  se  realizan dos 
representaciones en el escenario de contenido fundacional, una al principio «la apertura de las Columnas 





































































































































































































S  31  31  9  3  31  12  13  0  2  4  6  0  31 31  31  7  10  28  1  31 
C  19  9  19  2  19  9  9  7  5  10  2  0  12 19  19  6  9  17  1  19 





O  151  31  19  10  151  68  26  9  30 15  26 0  34 151  151  22   94  116  17 149 
A  80  12  9  12  68  80  7  6  15  23  13 5  14 79  65  24  44  56  7  76 
S  34  13  9  6  26  7  34  7  0  9  4  5  13 34  30  13  9  22  5  34 
O  12  0  7  1  9  6  7  12  4  9  3  1  2  12  11  4  7  10  1  11 
V  34  2  5  6  30  15  0  4  34 16  7  0  5  34  34  11  25  27  2  31 
Pie  36  4  10  1  15  23  9  9  16 36  5  1  7  36  36  12  20  31  4  36 
L  31  6  2  2  26  13  4  3  7  5  31 0  5  30  30  3  26  28  1  28 
P  10  0  0  0  0  5  5  1  0  1  0  10 0  9  1  9  0  1  0  10 
T  34  31  12  3  34  14  13  2  5  7  5  0  34 34  34  8  4  30  1  34 
PC  176  31  19  20  151  79  34  12  34 36  30 10 34 176  160  39  100  124  19 168 
E  161  31  19  18  151  65  30  11  34 36  30 1  34 160  161  25  100  121  17 151 
Ver  39  7  6  9  22  24  13  4  11 12  3  9  8  39  25  39  2  18  6  39 
F  100  10  9  7  94  44  9  7  25 20  26 0  4  100  100  2  100  82  6  93 
L  124  28  17  10  116  56  22  10  27 31  28 1  30 121  121  18  82  124  4  121 
R  19  1  1  0  17  7  5  1  2  4  1  0  1  19  17  6  6  4  19 19 
Cen  168  31  19  18  149  76  34  11  31 36  28 10 34 168  151  39  93  121  19 168 





         S: Solistas                A: Aplausos   L: Locución       Ver: Vertical  













































































































































































































































































































































































































Esta Tesis Doctoral ha sido defendida el día ____ d________________ de 201__ 
En el Centro_________________________________________________________ 
de la Universidad Ramon Llull, ante el Tribunal formado por los Doctores y Doctoras  


































(*): Sólo en el caso de tener un tribunal de 5 miembros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
